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￿￿￿/￿￿!1*% .￿￿￿ #% ￿￿/￿ /,#, %￿￿ ￿’ ￿￿%,  /￿ %￿ ￿￿*￿/￿ +/￿ ￿1￿ #% ￿￿￿!/￿￿1￿/￿# ￿’# ￿￿ /￿+/￿ 3 
￿"￿/￿￿#  %&!’￿3￿￿#,  $%￿  %￿￿  ￿’#  3!!’  #%  $%&1￿￿%￿%￿  ￿+￿$￿￿  ’  ￿￿#￿0￿￿  %#% 3&￿￿￿’  ￿’￿ 
￿￿￿/￿￿!1*%￿.    1 
1    ￿￿￿ ￿     ￿ ￿ ￿! ￿ "￿ ￿￿ ￿ / ￿￿ ￿  ￿ # $ %  % &￿ ’ ￿ ￿ ( ) * ￿+, ￿-  
1.1  ￿￿￿ ￿     ￿ ( -  ￿( ￿ * ￿   ￿ # -  
￿￿’# ￿,￿￿ /, ’ ￿’￿%￿1% ￿/￿ ￿/￿￿ ￿￿￿/, ￿￿’# /￿$/#/￿1% ￿’￿ 0.￿ %￿ ￿1#%￿ ￿*￿%1￿￿￿ % 2’!￿ %+/, 
￿￿￿ 3!!￿￿ ￿￿ "#% ￿/!, ￿￿( 3!/ ￿/￿/￿￿￿ ￿￿/ ￿$%&3￿ ￿￿￿/ ￿( 0.￿ ￿/ ￿￿ /9 ￿#  ￿￿ ￿￿￿￿￿%  3￿’. ￿￿% 
￿%￿ 3*￿￿( ￿%, ￿/ 2010 ￿% "￿/*% %￿￿ ￿/ ￿/￿￿ ￿￿￿￿ %#￿!&%# ￿￿ 1.549.800.000 ￿￿￿ . (cystat). 
￿ &%!3￿￿￿/￿ ￿/￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿/￿￿!￿1 ￿’￿%#￿￿$￿ ￿/￿"% ( ￿% ￿’ ￿/￿￿ ￿￿￿￿$￿  ￿/￿’0%#1%. ￿￿% ￿/!!3 
￿%￿ 3$￿￿% $%￿ #’￿￿.￿￿$% $￿ 3￿’, %￿￿/, ￿/￿ ￿1*/￿￿ / ￿/￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿/￿￿!￿1 «%￿0￿￿ ￿/￿ *￿￿ %￿/￿» 
( ￿% ￿’# /￿$/#/￿￿$￿ ￿/￿￿ %#3￿￿￿- ’ (￿/1￿ %, ￿￿!￿#￿￿/￿!/￿, 2005, ￿. 35 ). 
￿,￿+￿#% ￿￿ ￿/￿￿ ￿/1￿ % $%￿ ￿￿!￿#￿￿/￿!/￿ (2005), !￿( ￿ ￿’￿ %,- ’￿’￿ ￿’￿ %￿%￿0￿!’￿’￿,  ￿’￿ 
*’￿￿/￿￿ ( 1%￿  %#%￿￿￿- ￿%$.#  ￿￿/*/￿.#    $%￿  ￿￿#  %￿/*￿*￿￿( ￿"#￿#  /￿$/#/￿￿$.#  ￿+￿!￿￿.#,  /￿ 
0.￿ ￿￿  ￿#&%￿ ￿ ,#/#￿%￿  #%  ￿￿￿#*,￿/￿#  ￿￿/  &%!3￿￿￿/  ￿/￿￿ ￿￿￿￿.  ￿  &%!3￿￿￿/￿  ￿/￿￿ ￿￿￿￿￿ 
%￿/￿￿!￿1￿￿  %￿￿  "#%  ￿!￿&/￿  *￿ %￿￿’￿ ￿/￿￿￿￿#  ￿￿￿￿  ￿1#%￿  ’  0￿ ￿￿’  ￿$%+.#  %#%2￿0￿￿,  ’ 
$/!,￿ ’￿’, ’ 0￿ ￿￿’ ￿%0,￿!/￿# ￿$%+.#, ￿% &%!3￿￿￿% %&!￿￿%￿%, ’ $%￿3*￿￿’, ’ ￿￿￿ ￿￿( ’￿’ ￿￿ 
&%!3￿￿￿% ￿3￿ $% $￿!. 
1.2  ￿, ￿ % ￿￿￿ ￿     ￿ .￿  ￿! ￿ %￿ ￿ ￿ .￿  
6￿/ ￿!%￿￿3 ￿1#%￿ ’ "##/￿% ￿/￿ &%!3￿￿￿/￿ ￿/￿￿ ￿￿￿/,, 3!!/ ￿￿￿/, ￿1#%￿  ￿￿￿ ￿1% ’ 4 ￿￿’￿’ ￿￿# 
&%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿# ￿￿ ￿% /￿/1% ￿￿/￿ ￿1 $%#￿1￿ #% %￿0/!’&￿1 ￿￿ &%!3￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/0"￿. ￿￿￿￿ 
￿￿￿ ￿ %￿.#￿￿%￿ %￿￿ *￿3+/￿ % 3￿ &￿ % $%￿ ￿￿￿/￿￿!1*￿￿ ￿% /￿/1% ￿%￿ /￿￿￿34 /￿#  ￿% *￿3+/￿ % ￿1*’ 
￿￿# %&!’￿3￿￿# $%￿  ￿/# ￿￿ ￿￿/ ￿/￿ ￿￿/￿ /,# #% 0￿ ’￿￿￿/￿/￿’&/,#. 
￿￿/ $3￿￿ ( 1#￿￿%￿ ￿￿% %#%￿$￿￿’￿’ ￿￿# *￿3+/￿ ￿# ￿￿*.# &%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿# ￿￿’# /￿/1% 
￿￿￿- ’( ￿1￿%￿ ￿/ $3&￿ 3&!’￿%, $%&.￿ $%￿ / ￿- /￿!￿￿￿￿￿ ￿/￿ 0￿ ’￿￿￿/￿/￿￿1￿%￿ ( ￿% ￿/ $3&￿ "#%. 
Half Pipe 
￿/ Half pipe ￿1#%￿ "#% 3&!’￿%, ￿/ /￿/1/ *1#￿￿ ￿￿/# 0￿ ￿￿￿’ ￿’# ￿￿0"￿ ￿￿% #% %￿/!%,￿￿￿ ￿’ 
&3!%￿￿% $%￿ ￿% $,￿%￿%. ￿3#￿ ￿￿/ Half pipe %#￿ %1#￿￿ "#%￿ $3&￿ +/￿ 3 $%￿ $￿#￿1￿%￿ ￿￿ ￿’ 
 /￿&￿￿% ￿￿%￿  3￿ $%￿. ￿#￿ %1#/#￿%￿, / 0￿ ￿￿￿’￿ ￿￿/￿ ￿1 #% $%&1￿￿￿, #% ￿%￿ %￿￿1#￿￿  ￿￿￿$/,￿￿#/￿ 
￿ $%￿ #% - %￿!.￿￿￿. ￿%￿3 ￿’ *￿3￿ $￿￿% ￿/￿ ￿￿￿ ￿￿3￿/￿ ￿3#￿ ￿￿/ Half pipe / 0￿ ￿￿￿’￿ ￿￿/￿ ￿1 #%   2 
$3#￿￿ $%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿3#￿ *￿ %￿￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿, %+/, ￿1#%￿ %￿ $￿￿3 ￿￿ /￿￿$￿￿$￿￿ ( ￿%￿1 ￿￿ ￿’ ￿￿( 3!’ 
￿%0,￿’￿% ￿/￿ $￿#￿1￿%￿ ￿1#%￿ ￿/!, ￿,$/!/ #% ￿"￿￿￿ %￿￿ %￿￿￿ ￿￿’ &3!%￿￿% (water-sports).    
 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 1: Half pipe, sportsmansguide, 2011 
 
Fly Fish 
￿/ Fly fish ￿1#%￿ "#% 3&!’￿% ￿/ /￿/1/ ￿￿3￿ 0￿￿ ￿0￿*￿# ￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ %!1￿￿ %+/, ￿1#%￿ ￿/ ￿￿/ 
￿￿ ￿￿+%￿/ ￿%￿0#1*￿ ￿/￿ ￿￿￿￿0&’$￿ ￿￿’# %( /￿ 3 ￿￿# &%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿#. (caribseasports). 
￿￿￿￿ ￿/ 3&!’￿% ￿/￿34 ￿￿ ￿/!, ￿%# "#% +/￿￿$￿￿￿ %!!3 ’ ￿￿( 3!’ ￿%0,￿’￿% ￿/￿ ￿/ $￿#￿1 ￿￿/￿ ￿1 
#% ￿/ %￿/( ￿￿.￿￿￿ $%￿  ￿/ «23￿ ￿» #% ￿￿￿3- ￿￿.  50￿￿ ￿’ *￿#%￿￿￿’￿% #% +￿!/- ￿#￿1 *￿/ ￿"0￿ ￿ "- ￿ 
3￿/￿% (koswatersports).   3 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 2:  Fly fish, koswatersports, 2011 
 
Wake Board 
T/ Wake board ￿1#%￿ "#% 3&!’￿% ￿￿/ /￿/1/ %#￿ %1#￿￿ ￿￿#/ "#%￿ 0￿ ￿￿￿’￿ $3&￿ +/￿ 3. ￿￿ %￿￿￿ 
￿/ 3&!’￿% /￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ ￿￿/￿ /,# #% ￿￿￿ 1 /￿#, #% ￿’*3#￿, #% $3#/￿# +￿( /,￿ ￿￿  %$￿￿’ $%￿ 
#% ￿%￿3#￿ ￿￿/ #￿￿ ￿ (water-sports). 
5￿￿￿  ￿￿%  ￿%#1*%  ￿￿/￿ ￿1  #%  ￿#&/￿￿￿3￿￿￿  ￿/!!3  3￿/￿%   /’&.#￿%￿  ￿/  0￿ ￿￿￿’  #%  $3#￿￿  ￿￿￿ 
+￿( /,￿ ￿￿  ￿/￿  ￿￿/#  %"￿ %  (wavesports)  $%￿  ￿￿￿3( ￿%￿%  ￿￿%  $,￿%￿%  $%&.￿  ￿"￿ #￿￿%￿  %￿￿  ￿￿% 
 3￿ $% (caribseasports).    4 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 3: Wake board”, wavesports, 2011 
 
Speed Boat  
￿/ Speed boat ￿1#%￿ "#% 3&!’￿% ￿￿ ￿/ /￿/1/ /￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ ￿￿/￿ /,# #% %￿/+,( /￿# ￿% 
￿!￿&’ ￿’￿ ￿%￿ %!1%￿ $%￿ #% %￿/!%,￿/￿# ￿% $￿ ￿￿￿3!!￿#% #￿￿ 3 $%￿ ￿% $,￿%￿%. ￿$￿￿’ ￿￿ %￿￿/,￿ 
￿/￿ %￿ "￿￿￿ ’ ￿%0,￿’￿% &% "0/￿# ￿’# ￿￿$%￿￿ 1% #% ￿’# %￿/!%,￿/￿# ￿3#￿ %￿￿ ￿/ $,￿% ￿+￿￿/# ￿/  
Speed boat $￿#￿1￿%￿ ￿￿ %￿ $￿￿3 ￿￿( 3!’ ￿%0,￿’￿% (koswatersports). 
￿/ Speed boat ￿￿/￿ ￿1 #% $￿#￿1￿%￿ %￿￿ ￿￿%  ￿!￿% *￿$%￿"#￿￿ !￿￿￿.# ￿"0￿ ￿ $%￿ ￿￿% $￿ /￿%4 ￿"￿ % 
/!￿$!’￿ ’￿ ￿"￿ %￿, %+/, /￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ *￿# ￿￿ /!% %1#/￿# #% %￿/!%,￿/￿# ￿’# %*￿ ￿#%!1#’ 
￿’￿ ￿%0,￿’￿%￿ $%￿ ￿￿# $￿￿3￿￿# ￿"￿% ￿￿ !1( % ￿￿#/ !￿￿￿3 (water-sports). 
￿￿￿￿ ￿/ ￿$3+/￿ ￿￿/￿ ￿1 #% +￿!/- ￿#￿￿￿￿ ￿"0￿ ￿ $%￿ *￿$%￿"#￿￿ 3￿/￿% (braun-rentacar).     5 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 4: Speed boat, braun-rentacar, 2011 
 
Jet Ski 
￿/ Jet ski ￿1#%￿ "#% 3&!’￿% ￿/ /￿/1/ *1#￿￿ ￿’ *￿#%￿￿￿’￿% ￿￿/ 0￿ ￿￿￿’ #% ￿/ /*’( ￿￿￿￿ ￿%# "#% 
￿’0%#3$￿ ￿"￿% ￿￿% $,￿%￿% $%￿ ￿/￿ *1#￿￿ ￿’# ￿￿$%￿￿ 1% #% ￿%￿￿￿￿￿ ( $34 ￿ ( ￿% ￿￿% %- "0%￿￿’  ￿!￿% 
￿￿%  ￿’$￿￿"#%  $,￿%￿%,  ￿%  /￿/1%  /  1*￿/￿    ￿￿ /$%!￿1  ￿￿  ￿’  ￿%0,￿’￿%  ￿/￿  ￿/￿  *1#￿￿ 
(koswatersports). 
￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿/, ￿/￿ %&!￿￿%￿/￿  ￿￿ "￿￿￿ #% ￿1#%￿ 3#￿ ￿￿# *￿$%/$￿. ￿￿.#, %+/, %￿￿/1 &% 
/*’( /,# ￿/ ￿/￿/￿/*￿!%￿/. ￿3#￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿/￿ /,# #% $%&1￿/￿# %￿￿  ￿"0￿ ￿ ￿￿ 1% 3￿/￿%. ￿￿’# 
￿￿￿ 1￿￿￿￿’ ￿/￿ $3&/#￿%￿ *￿/ ￿ ￿￿ 1% 3￿/￿%, / /*’( ￿￿ &% ￿￿ "￿￿￿ #% ￿1#%￿ 3#￿ ￿￿# *￿$%/$￿. ￿#. 
%￿￿￿ ’ ￿￿ /: ￿￿&￿￿’ *￿# ￿￿0,￿￿ ( ￿% ￿/￿￿ ￿￿#/*’( /,￿.  ￿  ￿!￿% ￿￿ ￿/ Jet ski *￿%￿ $￿1 ￿1$/￿￿ !￿￿￿3 
$%￿ ￿￿3￿ 0￿￿ ￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿"#’ ￿￿￿ ￿/0￿ ￿￿’# /￿/1% ￿￿/￿ /,# /￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ #% $3#/￿# ￿￿￿  ￿!￿￿￿ ￿/￿￿ 
( ￿% !￿( /￿￿ %￿+3!￿￿%￿  ￿￿# ￿*1￿# $%￿ ￿￿# 3!!￿# !/￿￿￿￿#￿# (caribseasports).   6 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 5: Jet ski, wavesports, 2011 
 
Parasailing 
￿/ Parasailing ￿1#%￿ "#% 3&!’￿% ￿￿ ￿/ /￿/1/ /￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ ￿￿/￿ /,# #% ￿￿￿3- /￿# 2’!3 
￿3#￿ %￿￿ ￿’ &3!%￿￿% $%￿ #% %￿/!%,￿/￿# ￿’ &"% ￿’￿ ￿￿￿ ￿/0￿￿ (water-sports). 
￿/  %!￿- 1￿￿￿￿/  ￿1#%￿  ￿#￿￿"#/  ￿￿/  ￿$3+/￿.  6￿%#  ￿/  ￿$3+/￿  ￿$$￿#￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿/  %!￿- 1￿￿￿￿/ 
%￿/( ￿￿.#￿￿%￿  $%￿  "0￿￿  ￿’#  ￿$%#￿￿’￿%  #%  +￿3￿￿￿  ￿"0￿ ￿  $%￿  ￿￿ %$￿￿￿%  ￿￿*￿%  ￿3#￿  %￿￿  ￿’ 
&3!%￿￿%. ￿￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ ￿￿/￿ /,# #% %￿/( ￿￿￿&/,# ￿￿#/￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ "% ￿"0￿ ￿ ￿￿ ￿.# %￿￿￿￿# 
￿%￿￿￿0￿ /#% (wavesports).   7 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 6: Parasailing, wavesports, 2011 
 
Banana 
￿ Banana ￿1#%￿ "#% 3&!’￿% ￿/ /￿/1/ +￿!/- ￿#￿1  ￿"#￿￿ ￿"0￿ ￿ ￿1$/￿￿ *￿/ 3￿/￿%. 6 "#%￿ $3&￿￿%￿ 
￿1￿￿  %￿￿  ￿/#  3!!/  $%￿  "0￿￿  ￿￿￿ /￿￿3    ￿/￿  *￿/  0￿￿ /,!￿%  ￿￿%  /￿/1%  ￿￿/￿ ￿1  #%  $￿ %￿’&￿1 
(koswatersports). 
￿ Banana ￿￿/￿ ￿1 #% $￿#’&￿1 ￿￿ ￿￿/￿% ￿%0,￿’￿% &"!/￿# /￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ ￿+￿￿/# ￿"￿ #￿￿%￿ %￿￿ 
￿￿%  3￿ $%. 5￿￿￿ /￿ *￿3+/￿ ￿￿  ￿%0,￿’￿￿￿ ￿￿/￿ /,# #% /*’( ￿￿/￿# ￿￿ ￿￿% %￿!￿  ￿!￿% ￿"￿% ￿￿/ 
#￿￿ ￿, %!!3 $%￿ ￿￿ ￿￿%  ￿!￿% ￿"￿% ￿￿% ￿￿( 3!% $,￿%￿% ￿￿ %￿/￿"!￿￿￿% *,￿$/!% $3￿/￿/￿ %￿￿ 
￿/￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ #% $￿ %￿’&￿1 ￿3#￿ ￿￿’ Banana (caribseasports).   8 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 7: Banana, koswatersports, 2011 
 
Ringos 
￿% Ring/s ￿1#%￿ "#% 3&!’￿%  ( ￿% ￿￿/￿￿ !%￿￿ ￿,/￿# ￿% %$￿ %1% ￿%￿0#1*￿%. ￿  3￿ $% ￿"￿ #￿￿ ￿% 
+/￿￿$￿￿3, ￿￿￿ /( ( ￿!3 *%$￿￿!1*￿% ￿￿ ￿￿( 3!’ ￿%0,￿’￿% $%￿ /￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿  ￿￿￿ ￿+/( ￿￿ 14 /￿# 
￿"￿% ￿￿% $,￿%￿% ￿￿ /￿￿%&.#￿%￿  #% $￿ %￿’&/,# ￿3#￿ ￿￿ %￿￿3 (water-sports). 
￿￿  ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿  ￿￿/￿ /,#  #%  ( !￿￿￿￿ ￿￿/￿#  ￿￿%    *%$￿￿!1*￿%  %#3  *￿/  ￿"0￿ ￿  "- ￿  3￿/￿%. 
￿￿3￿ 0/￿# *,/ ￿1*’ *%$￿￿!￿*￿.#, ￿% $%#/#￿$3 $%￿ ￿% %$￿ %1%. ￿% $%#/#￿$3 ￿1#%￿ ￿% *%$￿￿!1*￿% 
￿￿% /￿/1% / 0￿ ￿￿￿’￿ $3&￿￿%￿ ￿#. ￿% %$￿ %1% *1#/￿# ￿￿/ 0￿ ￿￿￿’ ￿’ *￿#%￿￿￿’￿% #% - %￿!.￿￿￿ $%￿ 
%￿%￿￿/,# ￿￿( %!,￿￿￿ ’ ￿￿ /￿￿3&￿￿% ( ￿% #% $￿ %￿’&￿1 ￿3#￿ ￿￿/ *%$￿￿!1*￿ (koswatersports).   9 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 8: Ringos, koswatersports, 2011  
 
Wind Surfing 
￿/ Wind surfing ￿1#%￿ "#% 3&!’￿%  ( ￿% ￿￿/￿￿ ￿/￿￿ %￿ "￿￿￿ #% ￿￿￿ +3￿ /￿# ￿3#￿ ￿￿% $,￿%￿%. 
￿1#%￿ ￿￿% ￿￿￿￿￿￿ 1% ￿/￿ ￿￿/￿ /,# #% ￿’ 4 ￿￿/￿# ￿!/￿. ￿￿ ￿/# 3#￿￿/ #% $￿￿%1#￿￿%￿ %￿￿ ￿+￿3 
￿"0￿ ￿ /$￿. ￿￿/+￿￿  ￿￿ ￿￿% $%!/$%￿￿ ￿#￿ ￿"￿ %, ’ &%!3￿￿￿% ￿￿￿ ￿/0￿, ￿￿/￿ ￿$￿￿!￿1￿%￿ %￿￿￿ ￿/ 
3&!’￿% ￿1#%￿ $%￿3!!’!’ ( ￿% ￿/# ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/ #% ￿￿￿ +3￿ ￿￿ $%￿ #% %￿/!%,￿￿￿ ￿% $,￿%￿% 
(koswatersports).  
￿/ Wind surfing ￿￿/￿ ￿1 #% +￿!/- ￿#￿￿￿￿ "#% 3￿/￿/ ￿’ +/￿ 3 ￿￿ %￿/￿"!￿￿￿% #% %￿/!%,￿￿￿ $%￿ #% 
#￿.￿￿￿ ￿’ *,#%￿’ ￿/￿ 3#￿￿/￿ ￿￿/ ￿%#1 ￿/￿ %&!￿￿%￿/￿  (water-sports).   10 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 9: Wind surfing, koswatersports, 2011 
 
Pedal Boat 
￿/ Pedal boat ￿1#%￿ "#% 3&!’￿% ￿/ /￿/1/  /’&3￿￿ ￿’# %￿/￿3$￿ ￿#￿’ ￿￿# ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#￿# %￿￿ 
￿/ ￿!￿&/￿ ￿’￿ ￿%￿ %!1%￿ ￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿’  ￿!￿% ￿￿’ &3!%￿￿%. ￿￿￿￿ ￿/ 3&!’￿% ￿1#%￿ ￿*%#￿$￿ ( ￿% 
’!￿/&￿￿ %￿￿1% $%￿ ￿$( ,￿#%￿’. ￿￿!/- ￿#￿1 %￿￿ "#% ￿"0￿ ￿ $%￿ ￿"￿￿￿￿ % 3￿/￿% ￿’ +/￿ 3, .￿￿￿ /￿ 
0￿ ￿￿￿￿￿ #% ￿/ %￿/!%,￿/￿# ￿￿#/￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ "% (koswatersports).   11 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 10: Pedal boat, aquasports, 2011 
 
Canoe 
￿/ Canoe ￿1#%￿ "#% 3&!’￿% ￿￿/ /￿/1/ "0/￿# ￿’# ￿￿$%￿￿ 1% "#% ￿ $%￿ *￿/ 3￿/￿% #% %#" /￿# $%￿ 
#% ( ￿￿#%￿￿/,# $3#/#￿%￿  $￿￿’!%￿1% (wavesports). 
￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ ￿1#%￿ / %￿￿!￿￿/￿ ￿￿￿,&￿#/￿ ( ￿% ￿/ 3&!’￿%. ￿￿/￿ ￿1 ￿,$/!% #% ( ￿￿#%￿￿￿1 
$3#/#￿%￿ ( ￿ ￿( /￿ ’ $￿￿’!%￿1% ￿ #% 0%!%￿ .￿￿￿ $3#/#￿%￿ %￿ ( ￿ $￿￿’!%￿1% (water-sports). 
￿  3￿$’￿’  %￿￿/,  ￿/￿  %&!￿￿%￿/￿  ( 1#￿￿%￿  ￿￿  ￿,$/!/  ￿￿ ￿￿/  $￿  "￿￿￿  *￿#  0￿ ￿￿34 ￿￿%￿  /￿ 
￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ #% ￿1#%￿ %&!’￿"￿ ￿ "￿￿￿￿￿ /￿ (koswatersports).   12 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 11: Canoe, Wikipedia, 2011 
 
Knee Board 
￿/ Knee board ￿1#%￿ "#% 3&!’￿% %￿ $￿￿3 *￿%￿$￿*%￿￿￿$￿ $%￿ /￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ ￿#&/￿￿￿34 /#￿%￿ 
0￿￿ 1￿ ￿/!!￿ ￿￿ /￿￿3&￿￿%. ￿￿￿￿ ￿/ 3&!’￿% "0￿￿ ￿’# ￿$%#￿￿’￿% #% +￿!/- ￿#￿1 "#% 3￿/￿/ ￿’ +/￿ 3. 
￿ 0￿ ￿￿￿’￿ ￿￿ "￿￿￿ #% ( /#%￿1￿￿￿ ￿3#￿ ￿￿’ ￿%#1*% $%￿ $￿ %￿3￿￿ ￿+￿$￿3, %+/, $￿#￿1￿%￿ ￿￿ %￿ $￿￿￿ 
￿%0,￿’￿% ￿3#￿ ￿￿% $,￿%￿% (caribseasports).   13 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 12: Knee board, Wikipedia, 2011 
 
1.3  ￿+￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -  ￿  ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿ -  ￿￿￿ ￿     ￿ .￿  ￿! ￿ %￿ ￿ ￿ .￿  
￿% ￿￿/ ￿3#￿ %&!￿￿%￿% &% ￿￿/￿ /,￿￿ $3￿/￿/￿ #% ￿% %#%4 ’￿￿￿￿￿ ￿￿/ *￿%*1$￿￿/.  ￿/!!/1 %￿￿ 
￿/￿￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿￿ $%￿%+￿,( /￿# ￿￿ %￿￿￿ ( ￿% #% ￿￿ ￿￿#￿￿/￿# ￿￿￿ ￿/￿/&￿￿1￿￿ ￿/￿ ￿￿/￿ /,# #% 
￿3#￿  ( ￿%  *￿%$/￿"￿  ￿/  $%!/$%1￿ ￿.  ￿￿  *￿%$/￿"￿ ￿￿#￿&￿￿,  ￿￿#*"/#￿%￿ ￿￿ ￿’  &3!%￿￿%  $%￿  ￿￿￿ 
*￿ %￿￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿’￿. 5￿￿￿ $3#/#￿%￿ ￿’# "￿ ￿￿#% ￿/￿￿ ￿￿/ *￿%*1$￿￿/, %#%4 ’￿/,# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿/0"￿ /￿ 
/￿/1￿￿ ￿%￿ "0/￿# &3!%￿￿% $%￿ ￿￿ /￿+"￿ /￿#  &%!3￿￿￿￿￿ *￿ %￿￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿. 
￿ %#%4 ￿￿’￿’ ￿"￿/￿￿# ￿￿￿/￿￿!1*￿# ￿￿/ *￿%*1$￿￿/ $%￿%*￿￿$#,￿￿ ￿￿￿  ￿￿3￿ 0/￿# ￿0￿￿￿$3 !1( ￿￿ 
￿￿￿/￿￿!1*￿￿ /￿ /￿/1￿￿ %￿0/!/,#￿%￿ %￿/$!￿￿￿￿￿$3 ￿￿ ￿￿￿ &%!3￿￿￿￿￿ *￿ %￿￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿. 
￿￿/ $3￿￿ ￿%￿ /￿￿￿34 /#￿%￿ ￿￿￿ ￿$"￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ $,￿ ￿￿￿ ￿"￿/￿￿￿ ￿￿￿/￿￿!1*￿￿.  
 
￿  ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿ 1: http://www.wavesports.gr 
￿ ￿￿￿/￿￿!1*% %￿￿￿ %#%+"￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ %!1￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿!/￿ $%￿ ￿"￿ ￿￿￿%￿ ￿￿’ ￿%#￿/￿ 1#’.   14 
￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿$"￿￿/#￿%￿ ￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿/￿ /,# #% ￿3&/￿# ( ￿% ￿/ ￿/￿  ￿ 1￿$￿￿%￿ ￿/ 
$"#￿￿ /  &%!3￿￿￿￿#  %&!’￿3￿￿#  ￿￿  %￿￿"￿  ￿￿￿  ￿%￿ %!1￿￿  $%￿  ￿’#  ￿￿￿/￿ 1%  ￿/￿  $"#￿￿ /￿  ￿"0￿ ￿ 
￿￿￿￿￿ %.  
￿￿1￿’￿  ￿￿/￿ /,#  #%  ￿￿ ￿￿#￿￿/￿#  ￿%  ￿1*’  &%!3￿￿￿￿#  %&!’￿3￿￿#  $%￿  #%  ￿- %￿+%!1￿/￿# 
￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ( ￿%  ￿/  $3&￿  3&!’￿%,  /￿  /￿/1￿￿  ￿￿￿ ￿( ￿ 3+/￿#  ￿￿  ￿￿/￿ ￿1  #%  %￿/!%,￿￿￿  $%#￿1￿ 
0￿ ’￿￿￿/￿/￿.#￿%￿ ￿/ %&!’￿%.  
￿ 0￿ ￿￿￿’￿ ￿￿/￿ ￿1 %$￿￿’ #% *￿￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ %￿￿ ￿/ 3!￿￿/￿￿ ￿/￿ $"#￿￿ /￿ ￿/￿ ￿￿3￿ 0￿￿ ￿￿’# 
￿￿￿/￿￿!1*%. 
￿￿  ￿/￿/&￿￿1￿￿  ￿/￿  ￿￿/￿ ￿1  $3￿/￿/￿  #%  %￿/!%,￿￿￿  ￿%  %&!￿￿%￿%  ￿%￿ /￿￿￿34 /#￿%￿  ￿￿’# 
￿￿￿/￿￿!1*%, $%&.￿ ￿￿1￿’￿ $%￿ / ￿￿￿/$%￿3!/( /￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%. 
￿%￿ ￿!/  ￿/￿  *1#￿￿  %￿ $￿￿"￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ( ￿%  ￿/  $"#￿￿ /,  ’  ￿￿￿/￿￿!1*%  ￿%￿ "0￿￿  ￿’#  ￿￿0"￿ ￿￿% 
￿￿￿$/￿#￿#1%￿ .￿￿￿ $3￿/￿/￿ #% ￿￿/￿ ￿1 #% ￿￿￿$/￿#￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿/ $"#￿￿ / ￿1￿￿ ￿’!￿+￿#￿$.￿, ￿1￿￿ 
￿￿"!#/#￿%￿ ’!￿$￿￿ /#￿$￿ ￿￿#￿￿% ￿￿’ *￿￿,&￿#￿’ ￿/￿ %#%( ￿ 3+￿￿%￿ (wavesports). 
￿￿  ￿%￿ %!1￿￿  /￿  /￿/1￿￿  ￿%￿ "0/￿#  ￿%  %&!￿￿%￿%  *1#/#￿%￿  - ￿$3&%￿ %  ￿￿’#  ￿￿￿/￿￿!1*%  $%￿    / 
￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ ￿￿/￿ ￿1 ￿,$/!% #% ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿+￿￿1.  
 
￿  ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿ 2: http://www.koswatersports.gr 
￿ ￿￿￿/￿￿!1*% %#%+"￿ ￿￿%￿ ￿￿’# ￿￿￿ ￿/0￿ ￿%￿ *3￿%￿#% ￿￿’ ￿.. ￿￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ ￿￿/￿ /,# #% 
￿- ￿￿ ￿￿#￿￿/￿# ￿/ &"￿% ￿/￿ ￿/￿￿ %+/￿ 3 ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*%. ￿￿ 0￿$3 ￿￿/￿ /,# #% *￿% 3￿/￿# !1( % 
!￿( ￿% ( ￿% ￿’# ￿￿%￿￿ ￿1%, #% */￿# ￿% ￿%￿ %&%!3￿￿￿% - ￿#/*/0￿1% ￿’￿ ￿￿￿ ￿/0￿￿ $%￿ 3!!￿￿ ( ￿#￿$"￿ 
￿!’￿ /+/￿ 1￿￿. 
5￿￿￿￿% ￿￿/￿ /,# #% ￿#￿/￿1￿/￿# ￿% *￿3+/￿ % %&!￿￿%￿% ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ ￿￿ ’ ￿￿%￿￿ ￿1%. ￿3&￿ 3&!’￿% 
"0￿￿ ￿/ *￿$￿ ￿/￿ 0.￿ / ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿/￿ / ￿￿￿￿$"￿￿’￿  ￿￿/￿ ￿1 #% *￿% 3￿￿￿ !1( % !￿( ￿% ( ￿% ￿/ 
3&!’￿% $%￿ #% *￿￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ ￿￿/ +￿￿/( ￿ %+￿$￿ 3!￿￿/￿￿.  
5#%  ￿￿$￿ ￿  ￿"￿ /￿  ￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿,  ￿￿￿ ￿( ￿ 3+￿￿  ￿/#  $%￿￿ ￿  ￿/￿  ￿￿3￿ 0￿￿  ￿%  $%!/$%1￿ ￿%  ￿￿’# 
￿!!3*% $%￿ ￿￿￿ %￿￿￿  /’&3￿￿ ￿￿’# $%!,￿￿￿ ’ ￿- ￿￿’￿ "￿’￿’ ￿￿# ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#￿# ( ￿% #% $3#/￿# 
&%!3￿￿￿% %&!￿￿%￿%. 
￿￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ￿￿*￿$3  ( ￿%  ￿/  #’￿1  ￿￿3￿ 0/￿#  ￿￿/  *￿$￿  ￿/￿￿  - ￿0￿￿ ￿￿￿￿  0.￿ /  ￿"￿%  ￿￿’# 
￿￿￿/￿￿!1*%.   .   15 
￿  ￿￿￿/￿ 1%  ￿’￿  ￿￿￿0￿1￿ ’￿’￿  ￿$*’!.#￿￿%￿  ￿￿  +￿￿/( ￿ %+￿$3  3!￿￿/￿￿  $%￿   1#￿￿/  ￿%  /￿/1%    / 
0￿ ￿￿￿’￿ ￿￿/￿ ￿1 #% ￿- ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿"￿% ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% (koswatersports). 
￿￿￿￿ ’ ￿￿￿/￿￿!1*% *1#￿￿ %￿ $￿￿"￿ %#%+/￿ "￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%, %!!3 ￿0￿ ￿￿￿￿ &% "￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ .￿￿￿ 
/  0￿ ￿￿￿’￿ #% "0￿￿ ￿￿% /!/$!’￿ ￿￿"#’ ￿￿$￿#%  ￿/￿ $3&￿ %&!￿￿%￿/￿. ￿$￿￿’ *￿# %#%+"￿ ￿￿%￿ ￿￿/ 
$￿￿￿/￿ ￿/￿ %&!￿￿%￿/￿. 
6￿￿￿ %#%+"￿ &’$￿ ￿￿/ ￿3#￿, ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% %#%( ￿ 3+/#￿%￿ ￿!￿￿ /￿ ￿%￿ %!1￿￿ ￿/￿ #’￿￿/, %!!3 
*￿# %#%( ￿ 3+/#￿%￿ ￿￿( $￿$￿ ￿￿"#% %&!￿￿%￿%, ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿ ￿￿’# $3&￿ ￿%￿ %!1%. 5￿￿￿, / 
0￿ ￿￿￿’￿ *￿# "0￿￿ ￿’# *￿#%￿￿￿’￿% #% ( #￿￿ 14 ￿￿ ￿￿ %&!￿￿%￿% ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿ ￿￿’# $3&￿ ￿%￿ %!1%.  
￿￿#￿$3, ’ ￿￿￿/￿￿!1*% *￿# ￿%￿ "0￿￿ *￿#%￿"￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿, "￿￿￿ .￿￿￿ / ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ #% - "￿ ￿￿ 
%$￿ ￿ .￿ ￿/￿ &% ￿%￿ ￿￿￿ ￿&￿1 ( ￿% #% %￿/!%,￿￿￿ ￿% &%!3￿￿￿% %&!￿￿%￿%. 
 
￿  ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿ 3: http://www.water-sports.gr 
￿ ￿￿￿/￿￿!1*% %￿￿￿ %#%+"￿ ￿￿%￿ ￿￿% &%!3￿￿￿% %&!￿￿%￿% ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ ￿￿ ’ ￿%￿ %!1% ￿%!1￿# 
￿￿ %$!￿1/￿. 6￿%# ￿￿￿￿$￿+￿￿1 $%#￿1￿ ￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿/￿ ￿1 #% ￿!’￿ /+/￿ ’&￿1 ( ￿% ￿/ ￿/￿ ￿1#%￿ ￿/ 
$"#￿￿ /  &%!3￿￿￿￿#  %&!’￿3￿￿#  $%￿  ￿￿  ￿￿  ￿￿/￿ ￿1  #%  ￿- ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿/￿￿  !3￿￿ ￿￿￿  %￿￿.#  ￿￿# 
%&!’￿3￿￿#. 
￿$￿￿’  ￿￿3￿ 0/￿#  /￿  *￿ %￿￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿  ￿/￿  ￿￿/￿ ￿1  $3￿/￿/￿  #%  $3#￿￿,  *’!%*￿  ￿%  &%!3￿￿￿% 
%&!￿￿%￿% ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ ￿￿ ’ ￿%￿ %!1% $%&.￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ $%￿  1#￿￿/. 
￿￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ ￿￿/￿ /,# #% ￿#￿/￿1￿/￿# ￿/ ￿/￿  ￿ 1￿$￿￿%￿ ’ ￿%￿ %!1% $/￿￿34 /#￿%￿ ￿/ 03￿ ￿’ 
￿/￿ ￿%￿ "0￿￿%￿ ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*%.  
￿￿1￿’￿, ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿/￿ ￿1 #% *￿￿ $3￿/￿/￿ ￿￿￿ "0￿￿ ￿’ *￿#%￿￿￿’￿% #% ￿3￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿$￿ 
$/￿￿￿#￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿% $%￿ #% ￿￿￿$/￿#￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿/ $"#￿￿ / %￿￿￿ ￿￿"!#/#￿%￿ ’!￿$￿￿ /#￿$￿ 
￿￿#￿￿% ￿￿ *￿￿,&￿#￿’ ￿/￿ *1#￿￿%￿ ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% (water-sports). 
￿ ￿￿￿/￿￿!1*% *1#￿￿ ￿’# ￿￿$%￿￿ 1% ￿￿/ 0￿ ￿￿￿’ #% ￿3￿ ￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿% %!!3 $%￿  
( ￿#￿$"￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ( ￿%  ￿/  $"#￿￿ /  ￿/￿  ￿￿ /￿+"￿ ￿￿  %￿￿3  ￿%  %&!￿￿%￿%.  ￿1#%￿  %￿ $￿￿3 
￿￿%#3( #￿￿￿’  $%￿  "0￿￿  ￿￿￿￿%4 ￿￿"#%  ￿!%  ￿%  %&!￿￿%￿%  ￿/￿  ￿￿/￿ ￿1  /  ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿  #% 
%￿/!%,￿￿￿. ￿￿￿￿$￿ ￿￿/￿0￿1/ ￿1#%￿ ￿/ ( ￿( /#￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿1 $3￿/￿/￿ #% ￿￿￿$/￿#￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿/ $"#￿￿ / 
$%￿ #% $3#￿￿ ￿0￿!￿%.   16 
￿￿ #’￿￿$3 ￿￿/￿0￿1% ￿1#%￿ ￿￿￿ *￿# ￿￿￿ ￿( ￿ 3+/#￿%￿ %￿ $￿￿3 $%!3 ￿% %&!￿￿%￿%, - ￿0￿￿ ￿￿￿3 ￿/ $3&￿ 
"#% $%￿ ￿￿￿ *￿# ￿￿/￿ ￿1 $%#￿1￿ #% %#￿￿!’+&￿1 ￿,$/!% ￿/# ￿￿ ￿￿/ !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿ ￿/￿ %&!￿￿%￿/￿. 
￿￿1￿’￿ *￿# ￿￿3￿ 0/￿# ￿￿￿"￿ ￿#/￿$1%￿’￿ ￿￿# %&!’￿3￿￿# ￿/￿ 0￿ ￿￿34 ￿￿%￿  #%  ( #￿￿ 14 ￿￿ / 0￿ ￿￿￿’￿. 
 
￿  ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿ 4: http://www.saardswatersport.com 
￿ ￿￿/ ￿3#￿ ￿￿￿/￿￿!1*% ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿ ￿% &%!3￿￿￿% %&!￿￿%￿% ￿/￿ ￿￿3￿ 0/￿# ￿￿’# ￿￿￿ ￿/0￿ ￿/0  
￿%￿/,￿ ￿￿’# ￿%9 !3#*’. ￿3#/#￿%￿ ￿￿% ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿( ’￿’ ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% ￿#*"0￿￿%￿ #% ￿#￿/￿1￿￿￿ 
$%#￿1￿ ￿%￿ %!1￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿/0￿￿ $%￿ ￿% %&!￿￿%￿% ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿.  
￿￿’#  ￿￿￿/￿￿!1*%,  ￿￿3￿ 0/￿#  ( ￿#￿$"￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ( ￿%  ￿’  ￿￿￿ ￿/0￿  $%￿  ( ￿%  ￿￿￿  %￿0/!1￿￿  ￿/￿ 
￿￿3￿ 0/￿#  ￿￿￿￿  ￿%￿ %!1￿￿  ￿’￿.  ￿%  *￿3+/￿ %  %&!￿￿%￿%  ￿/￿  ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿  ￿￿￿￿  ￿%￿ %!1￿￿ 
%#%( ￿ 3+/#￿%￿ ￿￿’# ￿￿!1*%. 
￿￿3￿ 0￿￿ ￿￿1￿’￿ ￿￿￿$/￿#￿#1% ￿/￿ ￿￿/￿ ￿1 $%#￿1￿ #% ￿￿￿1!￿￿ ’!￿$￿￿ /#￿$￿ ￿￿#￿￿% $%￿ #% ￿￿￿ ￿% 
￿0￿!￿% ￿/￿ (saardswatersport). 
￿% %￿ #’￿￿$3 ￿￿/￿0￿1% ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ ￿1#%￿ %￿ $￿￿3. )￿# ￿￿￿ ￿( ￿ 3+/#￿%￿ $%&￿!/￿ ￿% &%!3￿￿￿% 
%&!￿￿%￿% $%￿ *￿# ￿￿3￿ 0/￿# ￿￿￿"￿ ￿#/￿$1%￿’￿. ￿$￿￿’ *￿# ￿￿3￿ 0￿￿ +￿￿/( ￿ %+￿$￿ 3!￿￿/￿￿ ( ￿% ￿% 
%&!￿￿%￿%.  
 
￿  ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿ 5: http://cy.wikifun.com 
￿￿￿￿ ’ ￿￿￿/￿￿!1*% %#%+"￿ ￿￿%￿ ￿￿’# ￿￿￿ ￿/0￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿/, ￿￿’# ￿,￿￿ /. )1#￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% 
￿!￿￿ ￿￿￿ *￿ %￿￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿/0￿￿ ( ￿#￿$3 $%￿ ￿0￿ ￿￿#/ ( ￿% ￿% $"#￿￿ % &%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿#. 
6￿%# ￿￿￿￿$￿+￿￿1 $%#￿1￿ %￿￿￿ ￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿/￿ ￿1 #% %#%4 ’￿￿￿￿￿ ￿% &%!3￿￿￿% %&!￿￿%￿% $%￿ 
#% ￿#￿/￿1￿￿￿ ￿/￿% ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿ ￿￿’# ￿￿￿ ￿/0￿. 
￿￿% #% *￿￿ ￿￿￿￿ ￿!% ￿% %&!￿￿%￿% ￿￿ "￿￿￿ #% $3#￿￿ !/( %￿ ￿%￿￿￿ $%￿ &% ￿/￿ ￿￿%!/,# ￿!￿￿ /￿ 
￿0￿￿￿$"￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ (wikifun). 
￿3#/#￿%￿ 0￿ ￿￿’ %￿￿￿￿  ￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿ / 0￿ ￿￿￿’￿ *￿# ￿￿/￿ ￿1  #% %#￿￿!’+&￿1 ￿% %&!￿￿%￿% ￿/￿ 
￿%￿ "0/#￿%￿ $%￿ ￿￿ ￿1#%￿ ￿/ $3&￿ "#%. 6￿￿￿ ￿￿1￿’￿ *￿# ￿￿/￿ ￿1 #% $%￿%!3 ￿￿ ￿￿ ￿/￿% ￿%￿ %!1% ￿’￿ 
￿￿￿ ￿/0￿￿ ￿%￿ "0/#￿%￿ ￿% %&!￿￿%￿% $%￿ ￿￿￿% $/￿￿14 /￿#. ￿￿#￿$3, ￿1#%￿ ￿￿% ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿￿ 1￿!/$’ 
$%￿ *,￿$/!’. 
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￿  ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿ 6: http://www.westwatersports.com 
￿￿ %￿￿￿# ￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% %#%( ￿ 3+/#￿%￿ ￿% %&!￿￿%￿% ￿/￿ ￿￿/￿ ￿1 $3￿/￿/￿ #% %￿/!%,￿￿￿ ￿￿’# 
￿%￿ %!1%.  ￿  ￿￿￿ ￿( ￿ %+￿  ￿/￿  $3&￿  %&!￿￿%￿/￿   ￿ 1￿$￿￿%￿  ￿￿’#  ￿￿!1*%,  $%&.￿  ￿￿1￿’￿  $%￿ 
+￿￿/( ￿ %+1￿￿. 
￿ 03￿ ￿’￿ ￿’￿ ( ’￿ /*’( ￿1 ￿/ 0￿ ￿￿￿’ ￿￿’ ￿,￿￿ / $%￿ "￿￿￿￿% ￿￿’# ￿￿￿￿￿￿, ￿￿/￿ ￿￿+%#14 ￿￿%￿ ’ 
￿%￿ %!1% ￿￿ ￿￿% +￿￿/( ￿ %+1% ( ￿% #% ￿￿/￿ ￿1 #% ￿#￿/￿￿￿￿￿1 ￿/ ￿/￿1/. 
￿$￿￿’ ￿￿/￿ ￿1 $%#￿1￿ #% *￿￿ ￿￿￿"￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿% $%￿ ￿￿1￿’￿ #% ￿￿￿$/￿#￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿/ $"#￿￿ / 
￿￿/ ￿’!"+￿#/ ￿/￿ ( ￿ 3+￿￿%￿ ￿ #% ￿￿￿1!￿￿ ’!￿$￿￿ /#￿$￿ ￿￿#￿￿% (westwatersports). 
￿ ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿￿ ￿"0￿￿ %￿ $￿￿"￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ￿/￿ ￿￿/￿ ￿1 / ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ #% ￿3￿ ￿￿ %!!3 *￿# 
￿1#%￿ /!/$!’￿ ￿￿"#￿￿ .￿￿￿ #% ( #￿￿ 14 ￿￿ %$￿ ￿ .￿ %￿￿3 ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿. ￿% %&!￿￿%￿% *￿# 
￿￿￿ ￿( ￿ 3+/#￿%￿  ￿$%#/￿/￿’￿￿$3  $%￿  /  0￿ ￿￿￿’￿  *￿#  %#￿￿!%￿ 3#￿￿%￿  ￿’#  %$￿ ￿ ￿  +,￿’  ￿/￿ 
%&!￿￿%￿/￿. 
￿￿ #’￿￿$￿  ￿￿/￿0￿1/  ￿1#%￿  ￿/  ( ￿( /#￿￿  ￿￿￿  /  0￿ ￿￿￿’￿  ￿￿￿$￿#￿￿ .#￿￿%￿  ￿￿#/  ￿￿’  ￿￿( $￿$￿ ￿￿"#’ 
￿%￿ %!1% $%￿ *￿# "0￿￿ ￿￿/￿0￿1% ( ￿% ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ %!1￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿/0￿￿.  
)￿*/￿"#￿#  ￿￿#  ￿￿/  ￿3#￿,  +%1#￿￿%￿  ￿￿￿  *￿#  ￿￿3￿ 0/￿#  %￿ $￿￿"￿  ￿￿￿/￿￿!1*￿￿  ( ￿%  &%!3￿￿￿% 
%&!￿￿%￿%, /￿ /￿/1￿￿ #% ￿￿￿%+"￿ /￿# - ￿$3&%￿ ￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ￿￿/￿￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿.   
￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿.# ￿￿# %&!’￿3￿￿# *￿# ￿%1￿ #/￿# ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ￿/￿ %#%4 ’￿/,# ( ￿% ￿’ 
￿￿￿ ￿/0￿  ￿/￿  ￿/￿￿  ￿#*￿%+"￿ ￿￿  %+/,,  %￿￿  ￿’  ￿￿%,  ￿￿￿ ￿$"￿  ￿￿￿/￿￿!1*￿￿  *1#/￿#  %￿ $￿￿"￿ 
￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ %#%+/￿ ￿$3  ￿￿ ￿’# ￿/￿/&￿￿1% ￿/￿  ￿ 1￿$/#￿%￿ ￿% &%!3￿￿￿% $"#￿￿ % $%￿ *￿# *1#/￿# 
￿$%#/￿/￿’￿￿$"￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% &%!3￿￿￿% %&!￿￿%￿% ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ /￿#, ￿#.,  %￿￿ ￿’# 3!!’, 
$3￿/￿￿￿  ￿￿￿/￿￿!1*￿￿  *1#/￿#  ￿!￿￿ ’  %#%+/￿ 3  ( ￿%  ￿%  %&!￿￿%￿%  %!!3  *￿#  *1#/￿#  %￿ $￿￿￿ 
￿!’￿ /+￿￿ ’￿’ ( ￿% ￿’#  ￿/￿/&￿￿1% $%￿ ￿￿￿ ￿%￿ %!1￿￿ ￿/￿ ￿￿/￿ /,# #% ￿% %￿/!%,￿/￿#. 
 5￿￿￿,  +%1#￿￿%￿  #%  ￿￿3￿ 0￿￿  ￿￿( 3!’  *￿#%￿￿￿’￿%  %#3￿￿￿- ’￿  #"￿#  $%￿  /!/$!’￿ ￿￿"#￿# 
￿￿￿/￿￿!1*￿# /￿ /￿/1￿￿ #% ￿￿ /￿+"￿ /￿# ￿￿/￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿/ /!/$!’￿ ￿￿"#’ ￿￿$￿#% ( ￿% ￿/ ￿￿ 
￿￿/￿ /,#  #%  ￿￿ /￿*/$/,#  %￿￿  ￿￿%  ￿#*￿0/￿"#’  ￿￿1￿$￿2’  ￿/￿￿  ￿￿  &%!3￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿/0"￿  ￿’￿ 
￿￿￿￿￿/,.  
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2  &￿  ￿ ￿ ( ,  ￿￿￿ # ￿ ￿ -  ￿ %-  ￿￿ $ ( ) * ￿+, ￿-  ) ￿ ￿   / ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ #  ￿  ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿-   
￿1#%￿ ￿’￿%#￿￿$￿ / ￿0￿*￿%￿￿￿￿ #% ( #￿￿ 14 ￿￿ ￿/￿￿  %￿￿$/,￿ $%#￿#￿￿ ￿’￿ ￿￿￿/( ￿ %+1%￿ ( ￿% ￿/ 
￿0￿*￿%￿￿￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿.  ￿  ￿￿￿/( ￿ %+1%  ￿￿/#  ￿￿￿/0.￿ /  ￿1#%￿  ￿/!,  *￿%+/￿ ￿￿￿$￿  %￿￿  ￿’ 
￿￿￿/( ￿ %+1%  ￿￿/  "#￿￿￿/.  ￿  ￿0￿*￿%￿￿￿￿  "0￿￿  !￿( ￿￿￿￿ /  "!￿( 0/  ￿￿  ￿0"￿’  ￿￿  ￿/  ￿￿￿￿￿"#/ 
"#￿￿￿/, %+/, ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*%, ￿￿3￿ 0/￿# ￿￿ /$%&/￿ ￿￿￿"#/￿ ￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿/1, /￿ /￿/1/￿ ￿3!￿￿￿%, 
￿￿/￿ ￿1  #%  %!!34 /￿#  ￿￿  ￿￿( 3!’  ￿￿0#￿￿’￿%.  ￿￿  ￿,( $￿ ￿￿’  ￿￿  ￿/  ￿￿￿￿￿"#/  "#￿￿￿/,  /￿ 
￿￿￿/( ￿ %+￿$"￿ %￿/+3￿￿￿￿ ￿/￿ ￿0￿*￿%￿￿￿ ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿/￿ ￿1 #% +%1#/#￿%￿ %!!￿.￿￿$￿￿ 
!￿( ￿ ￿/￿ ￿￿￿ ’ ￿￿+3#￿￿’ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ ￿- %￿ ￿3￿%￿ %￿￿ ￿’ ￿’0%#￿ %#%4 ￿￿’￿’￿ ￿￿ ￿’# /￿/1% 
/ 0￿ ￿￿￿’￿ &% ￿’# ￿￿￿￿$￿+￿￿1 (Bains, Haslam, 2005). 
￿￿ ￿0￿*￿%￿￿"￿ ￿￿￿/￿￿!1*￿# ( ￿#￿$3, 0￿ ’￿￿￿/￿/￿/,# ( ￿ %￿￿%￿/￿￿￿￿ "￿ /￿ /￿/1￿￿ ￿1#%￿ ￿’￿ 1*￿%￿ 
/￿$/( "#￿￿%￿  ￿￿  %￿/￿"!￿￿￿%  ￿’#  /￿%!￿  ￿￿+3#￿￿’  ￿￿#  $￿￿￿"#￿#.  ￿￿￿ ￿$"￿  %￿￿  %￿￿"￿  ￿’￿ 
( ￿ %￿￿%￿/￿￿￿￿ "￿  ￿1#%￿  /￿  Georgia,  Times  new  Romans,  Verdana,  Arial,  Zapf  Chancery, 
Comic Sans, Courier $%￿ Andale mono (Bains, Haslam, 2005). 
￿,￿+￿#%  ￿￿  ￿/￿￿  Bains  $%￿  Haslam  (2005),  ￿￿3￿ 0/￿#  ￿￿1￿’￿  ￿￿ ￿￿￿   %￿￿$/1  ￿￿ ￿￿/￿  ￿/￿ 
￿￿/￿ ￿1 $%#￿1￿ #% %$/!/￿&￿￿￿￿ ( ￿% ￿’# ￿￿￿%( ￿( ￿ ￿￿￿/( ￿ %+1%￿ ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*%. 
  
1.  ￿￿ $ ( ) * ￿+, ￿ .-  ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿     
￿3# /￿ ( ￿ %￿￿%￿/￿￿￿￿ "￿ ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿ ￿￿/ ￿￿ ￿( ￿ %￿￿% ￿/￿ *’￿￿/￿￿ ( ￿1￿%￿ ’ ￿￿￿/￿￿!1*% 
*￿#  ￿$%#/￿/￿/,#  ￿/  ￿0￿*￿%￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿/￿ ￿1  #%  *’￿￿/￿￿ ( ￿￿￿￿  ￿"￿￿  $3￿/￿/￿  3!!/￿ 
￿￿ /( ￿ 3￿￿%￿/￿ ￿￿% ￿￿$￿#% ￿/￿ &% ￿￿￿ ￿!%￿ 3#￿￿ ￿￿￿/( ￿ %+1% ’ /￿/1% "￿￿￿￿% #% ￿￿￿%0&￿1 ￿￿’# 
￿￿￿/￿￿!1*%. ￿ ￿￿$￿#% ￿￿ "￿￿￿ #% ￿1#%￿ ￿￿ ￿/￿ +￿ GIF ￿ JPEG. ￿!￿/#"$￿’￿% %￿￿/, ￿/￿ ￿￿ ￿￿/￿ 
￿1#%￿ ￿￿￿ / ￿0￿*￿%￿￿￿￿ ￿￿￿3( ￿￿ ￿’ ( ￿ %￿￿%￿/￿￿￿￿ 3 ￿/￿ ￿￿ /￿￿￿3 ￿#. ￿￿￿/#"$￿’￿% ￿1#%￿ ￿￿￿ / 
0￿ ￿￿￿’￿  ￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿  *￿#  "0￿￿  ￿/  *￿$%1￿￿%  #%  $3#￿￿  %#￿￿( ￿ %+￿  ￿/￿  $￿￿￿"#/￿  ￿/￿ 
 ￿ 1￿$￿￿￿ ￿￿’# ￿￿$￿#% $%￿ ￿.￿ ’ ￿￿$￿#% 0￿ ￿￿34 ￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ / 0￿ ￿#/ #% ￿￿+%#￿￿￿￿1 ￿￿’# 
￿￿￿/￿￿!1*%.  
2.  ￿* "   % ￿ ( ￿  $ * ( ) * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( -  FLASH 
￿￿￿￿ ￿/ ￿￿ ￿( ￿ %￿￿% ￿1#%￿ $￿￿ 1￿￿ ( ￿% *’￿￿/￿￿ ( 1%  1#￿￿/ $%￿ %#%( #￿￿ 14 ￿￿%￿ ￿0￿*￿# %￿￿ ￿!￿￿ 
￿￿￿ ￿’0%#"￿ %#%4 ￿￿’￿’￿ $%￿ "￿￿￿ /￿ 0￿ ￿￿￿￿￿  !"￿/￿# %￿￿￿ ￿/￿ ￿￿ %( ￿%￿￿$3 &"!￿￿ #% ￿/￿￿ 
*￿1- ￿￿ / ￿0￿*￿%￿￿￿￿. ￿ ￿0￿*￿%￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿1 ￿￿1￿’￿ #% ￿!"( - ￿￿ ￿’ 0￿ ￿￿’ ￿￿# ( ￿ %￿￿%￿/￿￿￿￿ .#   19 
$%￿  ￿’#  ￿￿+3#￿￿’  ￿/￿￿  ￿￿  ￿￿( 3!’  %$￿ 1 ￿￿%.  ￿￿￿￿  ￿￿/￿ ￿1  #%  ( 1#￿￿  ￿￿  !￿( ￿￿￿￿ /￿￿ 
￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿/,￿ 0￿ ’￿￿￿/￿/￿.#￿%￿ ￿/ flash ￿%￿ 3 ￿/ css.      
 
3.  ￿ ￿ ￿ $ ( ) * ￿+, ￿ ￿ ￿  ￿ % / * "   % HTML ￿ ￿￿  CSS 
￿￿  %￿￿￿  ￿’#  ￿￿￿ 1￿￿￿￿’  /  ￿0￿*￿%￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿/￿ 14 ￿￿%￿  %￿￿  ￿%  *￿*/￿"#%  ￿￿#  ￿￿ /( ￿ %￿￿3￿￿# 
%￿￿.#  ￿+￿￿/#  /  ￿0￿*￿%￿￿￿￿  ￿￿ "￿￿￿  #%  ( 1#￿￿%￿  ￿"￿%  ￿￿%  ￿!%1￿￿%  ￿/￿  ￿￿￿￿￿ "￿￿￿  ￿/ 
￿￿ ￿( ￿ %￿￿%.  
￿/ HTML *1#￿￿ ￿/ *￿$%1￿￿% ￿￿/ 0￿ ￿￿￿’ #% %#￿￿( ￿ 32￿￿ ￿/ $￿1￿￿#/ ￿￿ 3!!/ ￿￿ ￿( ￿ %￿￿%.  ￿/ 
 %￿￿$￿ ￿/￿ ￿￿￿/#"$￿’￿% ￿1#%￿ ￿￿￿ ’ *’￿￿/￿￿ ( 1% $%￿ ’ ￿￿+3#￿￿’ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ ￿1#%￿ ￿#￿%1% 
￿￿ %￿/￿"!￿￿￿% #% *￿￿$/!￿,￿￿ ￿￿ /￿/￿￿￿*￿￿/￿￿ %!!%( "￿ ￿ *￿/￿ &.￿￿￿￿ ￿/￿ &% ￿&￿!￿ #% $3#￿￿ 
/ ￿0￿*￿%￿￿￿￿.  
￿￿￿ ￿’# 3!!’ ￿/ CSS ￿%￿ "0￿￿ ￿￿( %!,￿￿￿ / "!￿( 0/ ￿￿/ ￿0￿*￿%￿￿￿ ￿￿/# %+/￿ 3 ￿￿/ 0￿ .￿%, 
￿￿’ ( ￿ %￿￿%￿/￿￿￿￿ 3 $%￿ ￿￿/ ￿0￿*￿%￿￿￿ ￿’￿ ￿￿!1*%￿. ￿￿1￿’￿ "0￿￿ ￿/ ￿!￿/#"$￿’￿% ￿￿ ￿0"￿’ ￿￿ 
￿/ HTML %+/, *￿%0￿￿ 14 ￿￿ ￿’# ￿￿+3#￿￿’ %￿￿ ￿’ *’￿￿/￿￿ ( 1%. 
￿ Ellison (2006), *1#￿￿ ￿￿( 3!’ ￿’￿%￿1% ￿￿% 0￿ .￿%￿% ￿/￿ ￿￿ "￿￿￿ #% 0￿ ’￿￿￿/￿/￿/,#￿%￿ $%￿3 
￿/  ￿0￿*￿%￿￿￿  ￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿.  ￿  ￿￿#’&￿￿￿"#/￿  ￿￿#*￿%￿￿￿￿  ￿%,￿ /￿  $￿￿￿"#/￿  ￿￿  3￿￿￿ / 
0%￿ ￿1  *￿#  &￿￿￿ ￿1￿%￿  /  $%￿3!!’!/￿  ￿￿#*￿%￿￿￿￿  ( ￿%  ￿$/￿/,￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿.  ￿#￿1&￿￿%, 
￿￿0￿￿ 14 ￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ #% 0￿ ’￿￿￿/￿/￿/,#￿%￿ ￿"￿/￿/￿ ￿￿#*￿%￿￿/1 0￿ ￿￿3￿￿#, ￿￿/￿ ￿/ +￿#￿/ #% 
￿1#%￿ ￿￿/ ￿$/,￿ / ￿￿ ￿0"￿’ ￿￿ ￿/ $￿1￿￿#/. 6￿￿￿ ’ %#￿1&￿￿’ %￿￿.# ￿￿# *￿/ 0￿ ￿￿3￿￿# *￿# 
￿￿ "￿￿￿ #% ￿1#%￿ /,￿￿ ￿/!, *￿#%￿￿ %!!3 /,￿￿ ￿/!, %*,#%￿’. ￿￿*￿$￿￿￿￿ % / Ellison (2006), 
￿￿￿’( ￿1￿%￿ ￿’ 0￿ ￿￿’ %$￿￿’ $%￿ ￿/￿ 1*￿/￿ 0￿ .￿%￿/￿ ￿￿ $￿1￿￿#/ $%￿ +￿#￿/ ￿￿ ￿￿#’ *￿%+/￿ 3 
￿/# ￿￿#/ ￿/￿ 0￿ .￿%￿/￿. ￿/ +￿#￿/ #% ￿1#%￿  %&,￿￿￿ /￿ ￿￿#/￿ $%￿ ￿/ $￿1￿￿#/ ￿￿/ ￿!%+￿ ,￿￿￿ /￿ 
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3  ￿￿ ! ( ￿ ( ￿ ( ) , ￿ 0* ￿ ￿ ￿ ￿-  
￿  *’￿￿/￿￿ ( 1%  ￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿  &%   %￿￿￿￿￿1  ￿3#￿  ￿￿￿￿  %#3( $￿￿  $%￿  ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿# 
￿#*￿%+￿￿ /￿"#￿# ￿￿# &%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿# $%&.￿ $%￿ ￿￿% ￿￿ /￿+￿￿ ￿￿￿#% %&!￿￿%￿% %￿￿ 
*￿3+/￿ %  $"#￿￿ %  ￿￿￿￿  ￿%￿ %!1￿￿  ￿’￿  ￿￿￿￿￿/,.  ￿￿￿￿  ( 1#￿￿%￿  "￿￿￿  .￿￿￿  ’  ￿￿￿/￿￿!1*%  #% 
%#￿%#%$!3 ￿￿￿ ￿￿ /￿*/$1￿￿ ￿￿# 0￿ ’￿￿.# ￿￿ ￿,$/!/ $%￿ ￿,0￿ ’￿￿/ ￿￿ ￿￿/, ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿ ￿/￿￿ 
%￿￿￿ ￿/￿ 4 ’￿/,#, *￿*/￿"#/￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ 0￿￿. 
￿￿%  ￿’#  ￿￿1￿￿￿- ’  %￿￿/,  ￿/￿  ￿￿￿0/￿  0￿ ￿￿34 ￿￿%￿  ’  ￿￿!!/( ￿  ￿￿/￿0￿1￿#  %#%+/￿ ￿$3  ￿￿  ￿￿￿ 
%#3( $￿￿ ￿￿# ￿#*￿%+￿￿ /￿"#￿#. ￿ ￿￿!!/( ￿ ￿￿# ￿￿/￿0￿1￿# ( 1#￿￿%￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿’￿%￿/!/( 1￿#
1. 
￿% ￿￿ ￿￿’￿%￿/!￿( ￿% "0/￿# ￿￿￿0/ #% $%￿%( ￿ 32/￿# ￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿/,￿￿#￿# ￿￿/# 
%+/￿ 3 ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*%. ￿￿% ￿%￿ 3*￿￿( ￿%, ￿￿ 0￿ .￿% &% ￿’# ￿&￿!%#, ￿/# ￿￿ ￿￿/ ￿%￿ /￿￿1%￿’￿ 
￿!’￿ /+/￿ ￿.#, ￿% &"￿%￿% ￿/￿ &% ￿￿￿ ￿!%￿ 3#￿￿ ’ ￿￿￿/￿￿!1*% $%￿ %￿ $￿￿3 3!!% ￿￿/￿0￿1% ￿/￿ 
&% +%#/,# 0￿ ￿￿￿￿% ￿￿’ *’￿￿/￿￿ ( 1% ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿. ￿% %￿/￿￿!"￿￿%￿% ￿/￿ &% $%￿%( ￿ %+/,# 
￿￿  3￿’ ￿% ￿￿ ￿￿’￿%￿/!￿( ￿%, &% %￿/￿￿!"￿/￿#  %￿￿$3 ￿’￿￿1% ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*%.  
￿￿￿  ￿’#  3!!’,  ( ￿%  ￿$/￿/,￿  ￿￿!!/( ￿￿  ￿!’￿ /+/￿ ￿.#  %#%+/￿ ￿$3  ￿￿  ￿%  ￿￿ /￿+￿￿ ￿￿￿#% 
%&!￿￿%￿%,  &￿￿￿ ￿1￿%￿  0￿ ￿￿￿￿/  #%  ( 1#/￿#  ￿￿#￿#￿￿,- ￿￿￿
2  ￿￿ /￿  ￿/￿￿  ￿￿￿,&￿#/￿￿  ￿/￿  "0/￿# 
&%!3￿￿￿%  $"#￿￿ %  ￿￿￿￿  ￿%￿ %!1￿￿.  ￿￿  ￿￿#￿#￿￿,- ￿￿￿  &%  ￿￿!!"- /￿#  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿,  ￿￿￿￿,  ￿% 
￿￿ 3￿ ￿% !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿, ￿/# ￿￿￿/$%￿3!/( /, ￿% %&!￿￿%￿% ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ ￿￿ ’ $3&￿ ￿%￿ %!1% $%￿ 
3!!% %￿%￿ %1￿’￿% ￿￿/￿0￿1%.  
￿￿!!"( /#￿%￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿3#￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ￿￿￿/ %￿￿ ￿/￿￿ ￿#*￿0￿￿￿#/￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿/ $%￿ %￿￿  
￿/￿￿  ￿￿￿,&￿#/￿￿  ￿￿#  &%!3￿￿￿￿#  $"#￿￿ ￿#,  ’  ￿￿￿/￿￿!1*%  &%  ￿- ￿￿’￿ ￿￿￿1  ￿￿  ￿,$/!/  $%￿ 
￿,0￿ ’￿￿/ ￿￿ ￿￿/ ￿/￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿.    
￿￿  %￿￿2￿￿￿  ￿￿#  0￿ ’￿￿.#  $%￿%( ￿ 3+’$%#  ￿"￿￿  ￿￿ ￿￿’￿%￿/!/( 1/￿  ￿￿  ￿’  ￿"&/*/  ￿￿# 
￿￿ /￿￿￿￿$.#  ￿￿#￿#￿￿,- ￿￿#  ￿￿  *￿1( ￿%  ￿￿ ￿3#￿%  %￿￿￿￿#.  ￿/  *￿1( ￿%  ￿￿￿!"( ’$￿  ￿￿0%1%  $%￿ 
$3!￿2￿  *￿$%"- ￿  3#￿￿ ￿￿  $%￿  *￿$%￿"￿￿￿￿ ￿￿  ( ￿#%1$￿￿  *￿%+￿￿ ￿#  ’!￿$￿.#.  ￿￿￿  ￿’#  3!!’,  ’ 
￿￿￿!/( ￿ ￿￿# ￿￿￿,&￿#￿# &%!3￿￿￿￿# $"#￿￿ ￿# ￿￿%# ￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿"#’ !￿( ￿ ￿/￿ ￿￿￿ ’ "￿ ￿￿#%  
 
1. ￿/ ￿￿ ￿￿’￿%￿/!￿( ￿/ ￿/￿ 0￿ ’￿￿￿/￿/￿￿&’$￿ ( ￿% ￿$/￿/,￿ $%￿%( ￿ %+￿￿ ￿￿# %￿￿2￿￿# ￿￿# 
0￿ ’￿￿.# ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿%￿ ￿￿/ ￿%￿ 3￿ ￿’￿% 1.   
2. ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿#￿#￿￿,- ￿￿#  ￿%￿ /￿￿￿34 /#￿%￿ ￿￿/ ￿%￿ 3￿ ￿’￿% 2.   21 
*￿￿- 30&’$￿  $%￿3  ￿’  0￿￿￿￿￿ ￿#￿  ￿￿￿ 1/*/  ￿￿/￿  ’  ￿!￿￿/2’+1%  ￿"￿/￿￿#  $"#￿￿ ￿#  ￿%￿ %￿"#/￿# 
$!￿￿￿￿3.  5￿￿￿  ￿￿￿!"( ’$%#  ￿"#￿￿  $"#￿￿ %  ￿/￿   ￿ "&’$%#  ￿"￿￿  ￿’!￿+.#/￿  $%￿ 
￿￿ /&￿￿/￿/￿￿&’$%# #% *.￿/￿# ￿￿#￿#￿￿,- ￿￿￿.  
￿￿￿3  ￿’  ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿’  ￿￿#  ￿￿ ￿￿’￿%￿/!/( 1￿#,  ￿%  ￿￿/￿0￿1%  ￿/￿  ￿￿!!"0￿’$%# 
￿’0%#/( ￿ %+￿&’$%# 0￿ ’￿￿￿/￿/￿.#￿%￿ ￿/ !/( ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿( ￿ %￿￿% EXCEL. ￿￿’ ￿￿#"0￿￿%, ￿￿ ￿/ 
1*￿/  ￿￿ ￿( ￿ %￿￿%,  "( ￿#￿  %#3!￿￿’  ￿￿#  ￿￿/￿0￿1￿#  $%￿  ￿%  %￿/￿￿!"￿￿%￿%  ￿￿#%$/￿/￿&’$%#. 
￿￿#/!￿$3  ￿￿/￿￿3￿￿’$%#  ￿+￿3  ￿1#%$￿￿  $3&￿  "#%￿  %￿￿  ￿/￿￿  /￿/1/￿￿  ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿  ￿￿￿ 
￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# 0￿ ’￿￿.# ￿￿ ￿0"￿’ ￿￿ $3￿/￿% ￿%￿ 3￿￿￿￿ / ￿￿￿￿, ( ￿% ￿%￿ 3*￿￿( ￿%, ￿% 0￿ .￿%￿% 
￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿, ￿/￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿ ￿%￿ /￿￿1%￿’￿ ￿￿# ￿!’￿ /+/￿ ￿.# $!￿. ￿’￿￿￿.#￿￿%￿ ￿￿￿ ￿!/￿ /￿ 
￿1#%$￿￿ ￿%￿ /￿￿￿34 /￿# ￿% %￿/￿￿!"￿￿%￿% $%￿3 +,!/ $%￿ ’!￿$1% "￿￿￿ .￿￿￿ ’ *’￿￿/￿￿ ( 1% ￿’￿ 
￿￿￿/￿￿!1*%￿ #% ￿$+￿ 34 ￿￿ ￿#*￿0￿￿￿#￿￿ *￿%+/￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# *￿/ +,!￿# $%￿ %￿￿￿￿# 
*￿%+/￿ ￿￿￿$.# ’!￿$￿.#.    
￿￿( /  ￿/￿  ￿￿$￿ /,  %￿ ￿&￿/,  ￿￿#  ￿￿#￿#￿￿,- ￿￿#  %￿￿  ￿/￿￿  ￿￿￿,&￿#/￿￿  $"#￿￿ ￿#,  &￿￿￿ ￿&’$￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿  ’  ￿’0%#/( ￿ 3+’￿’  ￿￿#  ￿!’￿ /+/￿ ￿.#  ￿/￿  ￿￿!!"0￿’$%#.  ￿￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  %￿￿  ￿￿￿ 
￿￿#￿#￿￿,- ￿￿￿ ￿- ￿￿3￿￿’$%# $%￿ !￿+&’$%# ￿￿￿2’ 0￿￿ 1￿ ￿*￿%1￿￿￿ ’ ￿￿￿- ￿￿ ( %￿1%.  
￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿’ ￿￿# ￿￿ ￿￿’￿%￿/!/( 1￿# $%￿ ￿% %￿/￿￿!"￿￿%￿% ￿￿# ￿￿#￿#￿￿,- ￿￿# %￿/￿"!￿￿%# 
￿’   3￿’  ￿3#￿  ￿￿’#  /￿/1%  ￿￿’￿ 10￿’$￿  ’  *’￿￿/￿￿ ( 1%  ￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿.  ￿  "￿ ￿￿#%,  ￿￿￿￿, 
￿￿#￿01￿￿’$￿ ￿￿ ￿’# %- ￿/!￿( ’￿’ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿, ￿￿￿!"( /#￿%￿ "#% *￿1( ￿% *"$% %￿￿￿￿#, ￿!% 
*￿%+/￿ ￿￿￿$3 %￿￿ ￿/￿￿ ￿￿ ￿3#￿% ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿10%# ￿￿’# ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿’ ￿￿# ￿￿ ￿￿’￿%￿/!/( 1￿#, 
￿￿/￿￿ /￿/1/￿￿ "( ￿#￿ ￿%￿ /￿￿1%￿’ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿. ￿￿￿ %￿￿3 ￿% 3￿/￿% 4 ’￿￿&’$%# %￿￿2￿￿￿ 
$%￿  ￿￿￿’( ￿￿￿￿￿  ￿0￿￿￿$3  ￿￿  ￿’#  ￿￿￿/￿￿!1*%.  ￿  "￿ ￿￿#%  /!/$!’￿ .&’$￿  ￿￿  %!!%( "￿  $%￿ 
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4. ￿￿ ￿ ￿ ￿   % ￿ ￿￿  ￿1 ) ￿ * ￿   "  2￿ ￿ ( ￿ 3 ￿ .￿  
￿￿/# ￿1#%$% 1 ￿￿/ $3￿￿ ￿%￿ /￿￿￿34 /#￿%￿ /￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿# ￿￿ ￿￿’&"#￿￿# ￿0￿￿￿$3 ￿￿ ￿/￿￿  
￿￿#*￿%￿￿/,￿ ￿￿# 0￿ ￿￿3￿￿# ￿/￿ ￿￿ /￿￿￿/,# #% "0￿￿ ’ ￿￿￿/￿￿!1*%.  
￿, ￿ ￿￿ ￿-  1: ￿* ( ￿ , ￿ %  % / * .￿ ￿ ￿ .￿  ￿   ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿-  ￿ ￿￿ ￿  +1 ￿ (  ￿ ￿￿  %￿ ￿ ￿ , ￿  
 
 
￿,￿+￿#% ￿￿ ￿% ￿￿/ ￿3#￿ %￿/￿￿!"￿￿%￿% +%1#￿￿%￿ #% ￿￿3￿ 0￿￿ ￿￿ /￿1￿’￿’ ￿￿ "- ￿ %￿￿ ￿/￿￿ 
/$￿. ￿￿#*￿%￿￿/,￿ 0￿ ￿￿3￿￿#. 
 ￿ ￿￿#*￿%￿￿￿￿, «￿￿!￿ $%￿ ;￿￿￿ /» ￿1#%￿ / ￿￿/ *’￿/+￿!￿￿ %+/, ￿￿ /￿￿￿￿&’$￿ %￿￿ ￿/ 40% 
￿￿# ￿￿ ￿￿’&"#￿￿#. ￿ ￿￿#*￿%￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿1#%￿ / ￿￿/ *’￿/+￿!￿￿ %#3￿￿￿% $%￿ ￿￿% *,/ +,!% 
%+/, ￿/ 31% ￿￿# %#￿￿ .# $%￿ ￿/ 50% ￿￿# ( ￿#%￿$.# ￿￿ /￿￿￿/,# %￿￿3 ￿% 0￿ .￿%￿%. 8!"￿/#￿%￿ 
￿￿￿￿ ’!￿$￿%$3 ￿/ ￿1#%$%, ￿%￿ /￿￿￿34 /#￿%￿ ￿’￿%#￿￿$"￿ *￿%+/￿ "￿ %#3￿￿￿% ￿￿% *,/ +,!%. ￿￿% 
￿%￿ 3*￿￿( ￿%, %#3￿￿￿% ￿￿ 3￿/￿% $3￿￿ ￿￿# *￿$%/$￿. 0￿ ￿#￿#, /￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1#%￿ ￿￿!￿1￿￿ 
*￿%+/￿ ￿￿￿$"￿ ￿￿￿%- , ￿￿# *￿/ +,!￿# %+/, ￿!/￿ /￿ 3#￿￿ ￿￿ ￿￿￿!"( /￿# ￿/ «￿￿!￿ $%￿ ;￿￿￿ /» 
$%￿ ￿/  «￿￿!￿ $%￿ ￿￿ 3￿￿#/» ￿￿ %#￿1&￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿ /￿ /￿/1￿￿ ￿!￿￿ ￿￿ /￿￿￿/,# ￿/￿￿ 
￿￿#*￿%￿￿/,￿ «￿/￿ ￿/$%!1 $%￿ ￿1￿￿ ￿#/» $%￿ «￿/￿ ￿/$%!1 $%￿ ￿￿!￿».     23 
8!"￿/#￿%￿  ￿’#  /￿3*%  ￿￿#  *￿$%/$￿.  ￿￿  ￿1$/￿￿  /$￿.  0￿ ￿#￿#  ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿%￿  ￿/  1*￿/ 
+%￿#￿￿￿#/ %+/, ￿￿#/ ￿/ «￿/￿ ￿/$%!1 $%￿ ￿￿!￿» ￿￿￿!"( ￿￿%￿ %￿￿ ￿% *,/ +,!%, ￿#. ￿!￿￿ /￿ 
￿￿￿!/￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿ ￿1#%￿ *￿%+/￿ ￿￿￿$"￿. ￿#3!/( ￿￿ *￿%+/￿ "￿ ￿%￿ /￿￿￿34 /#￿%￿ $%￿ ￿￿￿￿ 
￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# *￿/ +,!￿# ￿￿( %!,￿￿￿ ’￿ ’!￿$1%￿.  
 ￿  *￿,￿￿￿ ’  $%￿3  ￿￿￿￿ 3  ￿￿ /￿1￿’￿’  0￿ ￿￿3￿￿#  ￿￿#  ￿￿ ￿￿’&"#￿￿#  ￿1#%￿  /  ￿￿#*￿%￿￿￿￿ 
«￿/￿ ￿/$%!1 $%￿ ￿￿!￿», / /￿/1/￿ ￿￿￿!"( ’$￿ %￿￿ ￿/ 23% ￿/￿ ￿￿#￿!/￿. ￿￿￿￿￿ / ￿￿#*￿%￿￿￿￿ 
%￿/￿￿!￿1 ￿’ *￿,￿￿￿ ’ ￿￿￿!/( ￿ ￿￿￿/# %#3￿￿￿% ￿￿/￿￿ 3#￿￿ ￿￿ ￿￿/ $%￿ %#3￿￿￿% ￿￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿ ￿￿ 
￿/￿/￿￿￿ 19% $%￿ 29%, %#￿1￿￿/￿0%. ￿’￿￿￿.#￿￿%￿ ￿￿￿ / ￿￿#*￿%￿￿￿￿ «￿￿ 3￿￿#/ $%￿ ;￿￿￿ /» 
%￿/￿￿!￿1 ￿- 1￿/￿ ￿’￿%#￿￿$￿ ￿￿ /￿1￿’￿’ ( ￿% ￿/￿￿ 3#￿￿ ￿￿ ￿￿/ $%￿ / ￿￿#*￿%￿￿￿￿ «￿/￿ ￿/$%!1 
$%￿ ￿￿!￿» ￿￿ ￿/￿/￿￿￿ 19%.  
￿  ￿￿#*￿%￿￿￿￿  «￿￿ 3￿￿#/  $%￿  ;￿￿￿ /»  "￿ 0￿￿%￿  ￿￿ 1￿/￿  ￿￿  ￿￿￿￿ 3  ￿￿  13%  $%￿  +%1#￿￿%￿  #% 
￿￿ /￿￿￿￿1￿%￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /  %￿￿  ￿/￿￿  3#￿￿ ￿￿  ￿%￿ 3  %￿￿  ￿￿￿  ( ￿#%1$￿￿  /￿  /￿/1￿￿  ￿￿￿!"( /￿#  ￿/ 
«￿/￿ ￿/$%!1 $%￿ ￿1￿￿ ￿#/» ￿￿ ￿￿ 1￿’ ￿/￿￿ ￿￿￿!/( ￿.  
6￿￿￿ %#%+"￿ &’$￿ ￿￿/ ￿3#￿ ￿￿#/ /￿ "- ￿ ￿￿#*￿%￿￿/1 ￿￿￿!"( ’$%# %￿￿ ￿/￿￿ ￿￿ ￿￿’&"#￿￿￿  ￿￿ 
%￿/￿"!￿￿￿% /￿ *,/ ￿￿#*￿%￿￿/1 #% ￿’# "0/￿# ￿￿ /￿￿￿’&￿1 %￿￿ $%#"#% +,!/. ￿￿ ￿￿#*￿%￿￿/1 
%￿￿/1 ￿1#%￿  /￿ «￿%,￿ / $%￿ ;￿￿￿ /» $%￿ «￿%,￿ / $%￿ ￿ /4 » $%￿ ￿1#%￿ /￿ ￿/#%*￿$/1 ￿￿#*￿%￿￿/1 
￿/￿ ￿￿￿ ￿!%￿ 3#/￿# 0￿ .￿% ￿%,￿ /. ￿￿#￿￿.￿, ￿/ ￿%,￿ / 0￿ .￿% 1￿￿￿ #% ￿￿ "￿￿￿ #% %￿/+￿,( ￿￿%￿ 










   24 
￿  ￿￿/  $3￿￿  ￿1#%$%￿  ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿  ￿￿￿  ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿#  ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#￿#  ￿0￿￿￿$3  ￿￿  ￿/￿￿ 
￿￿&%#/,￿ ￿￿ ￿￿/￿￿ ￿%￿ /￿￿1%￿’￿ ￿!’￿ /+/￿ ￿.#. 




￿,￿+￿#%  ￿￿  ￿/#  ￿1#%$%  2,  +%1#￿￿%￿  #%  ￿￿3￿ 0￿￿  ￿￿ /￿1￿’￿’  $%￿  ￿￿/￿￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿/￿￿ 
￿%￿ /￿￿1%￿’￿ ￿!’￿ /+/￿ ￿.# %!!3 ￿￿ %￿ $￿￿3 ￿￿( 3!’ *￿%+/￿ 3 ￿￿￿%- , ￿/￿￿.  
￿￿( %!,￿￿￿ ’  ￿￿ /￿1￿’￿’  *1#￿￿%￿  ￿￿/#  ￿￿ .￿/  ￿￿ ￿￿/  ￿%￿ /￿￿1%￿’￿  ￿!’￿ /+/￿ ￿.#  /  /￿/1/￿ 
%#%+"￿ ￿￿ ￿￿￿ $3&￿ ￿%￿ %!1% ￿￿ "￿￿￿ #% ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿%￿  ￿￿ ￿% *￿$3 ￿’￿ %&!￿￿%￿%, +￿￿/( ￿ %+1￿￿, 
 1#￿￿/, ￿￿￿/$%￿3!/( / $%￿ ￿￿ 3￿ ￿/ !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿.  ￿ ￿￿ ￿￿/￿ %￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿&’$￿ %￿￿ ￿/ 53% ￿/￿ 
￿￿#￿!/￿. ￿#3￿￿￿% ￿￿% *,/ +,!% *￿# ￿%￿ /￿￿￿34 /#￿%￿ ￿’￿%#￿￿$"￿ *￿%+/￿ "￿, %+/, %￿￿￿￿ / 
￿￿ ￿￿/￿ ￿￿%# ’ ￿￿ .￿’ ￿￿ /￿1￿’￿’ ￿￿￿/ ( ￿% ￿/￿￿ 3#￿￿ ￿￿ ￿￿/ $%￿ ( ￿% ￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿ ￿￿ 63% $%￿ 
43%, %#￿1￿￿/￿0%.    
￿￿￿￿￿ / ￿￿ ￿￿/￿ ￿%￿ /￿￿1%￿’￿ %￿/￿￿!￿1 ￿’# ￿￿ .￿’ ￿￿ /￿1￿’￿’ ￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿ ’!￿$￿%$"￿ /￿3*￿￿ 
%#3￿￿￿% $%￿ ￿￿% *,/ +,!% ￿￿ ￿￿#’ ￿- %1￿ ￿￿’ ￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿ ’!￿$1%￿ 3#￿ ￿￿# ￿￿ ￿3#￿% ￿##"% 
￿￿.# /￿ /￿/1￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿!"( /￿# ￿￿￿￿ /￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ #% ￿%￿ /￿￿￿34 /#￿%￿ - ￿0￿￿ ￿￿￿3 ( ￿% ￿%   25 
%&!￿￿%￿%,  ( ￿%  ￿￿￿  ￿%￿ %!1￿￿  ￿/￿  ￿%  ￿￿ /￿+"￿ /￿#,  ( ￿%  ￿￿￿  +￿￿/( ￿ %+1￿￿  $%￿   1#￿￿/,  ( ￿%  ￿/ 
￿￿￿/$%￿3!/( / $%￿ ( ￿% ￿% ￿￿ 3￿ ￿% !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿. ￿￿￿￿ 1￿￿￿ #% /+￿1!￿￿%￿ ￿￿/ ( ￿( /#￿￿ ￿￿￿ /￿ 
( ￿#%1$￿￿ ￿0￿￿￿$3 ￿￿( %!,￿￿￿ ’￿ ’!￿$1%￿ ￿￿&%#￿# #% ￿￿￿ %￿ 0/,# 3!!￿￿ ￿%￿ %￿"￿￿ /￿￿ ￿￿/ 2’!3 
%￿￿ ￿% &%!3￿￿￿% %&!￿￿%￿% $%￿3 ￿’# ￿￿1￿$￿2’ ￿/￿￿ ￿￿’# ￿%￿ %!1%.  
￿ *￿,￿￿￿ /￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿%￿ /￿￿1%￿’￿ ￿!’￿ /+/￿ ￿.# / /￿/1/￿ %#%+"￿ ￿￿ ￿/ $3&￿ 3&!’￿% ￿￿ ￿￿￿ 
￿%￿ %!1￿￿ ￿/￿ ￿/ ￿￿ /￿+"￿ /￿#, ￿￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ $%￿   1#￿￿/ ( ￿% ￿/ ￿￿( $￿$￿ ￿￿"#/ 3&!’￿%, ￿/# 
￿￿￿/$%￿3!/( / $%￿ ￿/ ￿￿ 3￿ ￿/ ￿/￿ ￿/￿ *1#￿￿ ’ ￿￿( $￿$￿ ￿￿"#’ ￿%￿ %!1% %￿/￿￿!￿1 ￿’ *￿,￿￿￿ ’ 
￿￿ /￿1￿’￿’, ￿￿ 30%. ￿￿￿%- , %#￿￿ .# $%￿ ( ￿#%￿$.# +%1#￿￿%￿ #% ￿￿3￿ 0/￿# *￿%+/￿ "￿ ￿￿ ￿0"￿’ 
￿￿ ￿’# ’!￿$1%. ￿￿% ￿%￿ 3*￿￿( ￿%, %#3￿￿￿% ￿￿’# /￿3*% $3￿￿ ￿￿# *￿$%/$￿. ￿￿.# ￿/ 50% ￿￿# 
%#￿￿ .# ￿￿ /￿￿￿/,# %￿￿￿ ￿/# ￿￿ ￿￿/, ￿/ /￿/1/ ￿1#%￿ $%￿ ￿/ ￿￿( %!,￿￿￿ / %￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿ ’!￿$1￿￿, ￿￿ 
%#￿1&￿￿’  ￿￿  ￿￿￿  ( ￿#%1$￿￿  ￿/￿  ￿%￿ /￿￿￿34 /￿#  ￿/￿/￿￿￿  33%  $%￿  ￿/  /￿/1/  ￿1#%￿  ￿/  ￿￿ 1￿/ 
￿￿( %!,￿￿￿ /. ￿ ￿￿ ￿￿/￿ %￿￿￿￿ ￿1#%￿ ￿￿/ *’￿/+￿!￿￿ ( ￿% ￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿ ’!￿$1%￿ ￿1$/￿￿ ￿##"% ￿￿ 
￿￿ ￿3#￿% /$￿. ￿￿.#.    
￿ - ￿0￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ /￿￿1%￿’ ￿￿# %&!’￿3￿￿#, ￿￿# ￿%￿ %!1￿#, ￿￿# +￿￿/( ￿ %+￿.# $%￿  1#￿￿/, ￿￿# 
￿￿￿.#  $%￿  ￿￿ %￿ 1￿#  !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿,  %￿"￿￿%￿￿  ￿￿#/  ￿/  17%  ￿￿#  %￿%#￿￿￿￿￿#.  ￿- 14 ￿￿  #% 












   26 
￿ ￿1#%$%￿ 3 ￿￿/ $3￿￿ ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿ ￿’# ￿￿ .￿’ ￿￿ /￿1￿’￿’ ￿￿# ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#￿# ￿0￿￿￿$3 ￿￿ ￿% 
&"￿%￿% ￿/￿ ￿￿ "￿￿￿ #% ￿￿￿ ￿!%￿ 3#￿￿ ’ ￿￿￿/￿￿!1*%. 
￿, ￿ ￿￿ ￿-  3: ￿* ( ￿ , ￿ %  % ! ￿ ￿ ￿ ￿ .￿  $ ( ￿  $ * 3 $ ￿ ￿  ￿ ￿ $ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿  % ￿   ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  +1 ￿ (  
￿ ￿￿  %￿ ￿ ￿ , ￿   
                                                                                                 
                                                                                                                                                                
￿%1#￿￿%￿ #% ￿￿3￿ 0￿￿ ￿’￿%#￿￿$￿ *￿%+/￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿’&"#￿￿#.  
￿/ 54% ￿￿# ￿￿ ￿￿’&"#￿￿# ￿10%# ￿￿ ￿￿ .￿’ ￿￿ /￿￿￿ %￿￿￿’￿% ￿￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%. 
￿#3￿￿￿% ￿￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿ $%￿ ￿/￿￿ 3#￿￿ ￿￿ ￿/ &"￿% %￿￿￿ "￿ 0￿￿%￿ ￿3!￿ ￿￿ .￿/ ￿￿ 50% $%￿ 56% 
%#￿1￿￿/￿0%.  ￿￿ ￿0"￿’ ￿￿ ￿￿￿ ’!￿$￿%$"￿ /￿3*￿￿, /￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿#*￿%+￿￿ /￿"#￿# +%1#￿￿%￿ 
#% "0/￿# %￿ $￿￿"￿ *￿%+/￿ "￿ ￿￿￿%- , ￿/￿￿. ￿#3￿￿￿% ￿￿/￿￿ #"/￿￿ $3￿￿ ￿￿# *￿$%/$￿. ￿￿.#, 
$%#"#%￿ 3#￿￿ %￿ *￿# ￿￿"!￿- ￿ %￿￿￿ ￿/ &"￿% ￿￿ ￿￿ .￿’ ￿￿ /￿1￿’￿’ ￿￿ %#￿1&￿￿’ ￿￿ ￿/ 67% ￿￿# 
( ￿#%￿$.#.    ￿￿’#  /￿3*%  ￿￿#  *￿$%/$￿.  ￿￿  ￿1$/￿￿  /$￿.  ￿￿.#  ￿!/￿  /￿  3#￿￿ ￿￿  4 ’￿/,# 
￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿% ￿#. ( ￿% ￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿ ￿/ ￿/￿/￿￿￿ %#"￿ 0￿￿%￿ ￿￿/ 50%.  ￿￿ 
3#￿￿ ￿￿ ’!￿$1%￿ ￿1$/￿￿ ￿##"% ￿￿ ￿￿ ￿3#￿% /$￿. ￿￿.# ￿’￿￿1￿￿%# %$￿￿’ "#% ￿￿( 3!/ ￿/￿/￿￿￿ 
￿’￿  ￿3- ’￿  ￿/￿  60%  $%￿  /￿  ( ￿#%1$￿￿  ￿/  50%.  ￿￿( $￿ 1#/#￿%￿  ￿￿￿  ￿￿( %!,￿￿￿ ￿￿  ’!￿$1￿￿,  ￿￿#   27 
￿￿ ￿3#￿% ￿##"% ￿￿.# $%￿ 3#￿, *￿%$￿ 1#￿￿%￿ %￿ $￿￿￿ *￿%+/￿ 3 ￿￿￿%- , ￿￿# *,/ +,!￿# %+/, /￿ 
3#￿￿ ￿￿ ￿’￿￿1￿￿%# ￿/ 40% $%￿ /￿ ( ￿#%1$￿￿ ￿/ 0%. 
￿￿ ￿%￿ %!1￿￿ ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿ ￿% %&!￿￿%￿% ￿1#%￿ ’ *￿,￿￿￿ ’ ￿￿ /￿1￿’￿’, ￿￿( $￿#￿￿ .#/#￿%￿ 
￿/ 30% ￿￿/ ￿,#/!/ ￿￿# ￿￿ ￿￿’&"#￿￿# ￿#. %￿/￿￿!￿1 ￿￿1￿’￿ ￿’ *￿,￿￿￿ ’ ￿￿￿!/( ￿ $%￿ ( ￿% ￿% 
*,/ +,!% ￿￿ 25% ( ￿% ￿/￿￿ 3#￿￿ ￿￿ $%￿ 36% ( ￿% ￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿.  
￿% ￿￿ 3￿ ￿% !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿ "￿ 0/#￿%￿ ￿￿ 1￿/ &"￿% ￿￿￿!/( ￿￿  %+/, ￿"￿￿0%# ￿/ 10% ￿￿#/!￿$3. 6￿￿￿ 
%- 14 ￿￿ #% ￿/#￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿/ &"￿% %￿￿￿ ￿￿￿!"( ’$￿ ￿￿#/ %￿￿ 3#￿￿ ￿￿ $%￿ $%&￿!/￿ %￿￿ ￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿. 
5￿￿￿, +%1#￿￿%￿ ￿￿￿ ￿/ ￿￿ 3￿ ￿/ !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿ *￿# %￿%￿0/!￿1 $%&￿!/￿ ￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿.   
￿￿’#    ￿"￿%￿ ￿’  &"￿’  "￿ 0/#￿%￿  /￿  +￿￿/( ￿ %+1￿￿  $%￿  ￿%   1#￿￿/  $%￿  /  ￿￿￿/$%￿3!/( /￿    ￿/￿ 
￿’￿￿1￿￿%# ￿/ 1*￿/ ￿/￿/￿￿￿ ￿’￿ ￿3- ’￿ ￿/￿ 3%. ￿1#%￿ %- ￿/￿’￿￿1￿￿/ ￿/ ( ￿( /#￿￿ ￿￿￿ ￿% *,/ 
%￿￿3 &"￿%￿% ￿1#%￿ ￿’￿%#￿￿$3 ￿￿#/ %#3￿￿￿% ￿￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿ %+/, ￿/ ￿/￿/￿￿￿ ￿￿# %#￿￿ .# ￿/￿ 












   28 
￿  %&￿￿￿ ￿’￿%￿1%￿ *￿3+/￿ ￿# &￿￿3￿￿# ￿/￿ ￿￿ "￿￿￿ #% ￿￿￿ ￿!%￿ 3#￿￿ ’ ￿￿￿/￿￿!1*% +%1#￿￿%￿ 
￿￿/# ￿1#%$% 4 ￿￿/ $3￿￿. 
￿, ￿ ￿￿ ￿-  4: &￿! ￿ # -    %￿ ￿  , ￿-  ! ￿ ￿ ￿ ￿ .￿  ￿ ￿￿ ￿  +1 ￿ (  ￿ ￿￿  %￿ ￿ ￿ , ￿     
                                                                                                                                                     
 
￿￿￿ ￿/# ￿￿/ ￿3#￿ ￿1#%$% +%1#￿￿%￿ ￿￿￿ ￿!% ￿% &"￿%￿% ￿1#%￿ ￿’￿%#￿￿$3 %+/, ￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿  /￿  ￿￿ ￿￿/,￿￿#/￿  *￿!￿￿%#  ￿￿￿  ￿%  &￿￿￿ /,#  %￿￿  ￿"￿￿ ￿/  ￿"0￿ ￿  ￿"( ￿￿￿/   %&￿￿ 
￿’￿%￿1%￿. ￿ ￿￿#’ ￿- %1￿ ￿￿’ ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿%￿ ￿￿’# ￿￿￿ 1￿￿￿￿’ ￿￿# +￿￿/( ￿ %+￿.# $%￿  1#￿￿/ 
￿￿/￿ ￿/ 37% ￿￿# ￿￿ ￿￿’&"#￿￿# ￿/ &￿￿￿ ￿1 ￿!30￿￿￿’￿ ￿’￿%￿1%￿. ￿￿￿ ￿’# 3!!’, *,/ ￿￿/￿￿ 
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’&"#￿￿￿ &￿￿￿ /,# ￿/ ￿￿ 3￿ ￿/ !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿ ￿*￿%1￿￿￿ % ￿’￿%#￿￿$￿ $3#/#￿%￿ "￿￿￿ %￿￿￿ 
￿/ &"￿% ￿￿ .￿’ ￿￿ /￿￿￿ %￿￿￿’￿%.  
￿#%!,/#￿%￿ ￿/ ￿￿ .￿/ &"￿% ￿/ /￿/1/ %+/￿ 3 ￿￿￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%, ￿% ￿/￿/￿￿3 
%#"￿ 0/#￿%￿ ￿￿/ ￿"￿￿ ￿/ $%￿ ￿￿/ ￿"( ￿￿￿/  %&￿￿ ￿￿ 47% $%￿ 53% %#￿1￿￿/￿0%. ￿#3￿￿￿% ￿￿/￿￿ 
3#￿￿ ￿￿ $%￿ ￿￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿ ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿%￿ ￿￿% ￿￿$￿ ￿ *￿%+/￿ 3 ￿+￿￿/# %#3￿￿￿% ￿￿/￿￿ 3#￿￿ ￿￿ ￿/ 
44%  *￿!￿￿%#  ￿￿/  «￿"￿￿ ￿/»   %&￿￿  $%￿  56%  ￿￿/  «￿"( ￿￿￿/»   %&￿￿  ￿#.  /￿  ( ￿#%1$￿￿ 
￿’￿￿1￿￿%# ￿/ 50% $%￿ ￿￿% *￿/. 5￿￿￿, ’ ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿ "￿￿￿ #% *1#￿￿ ￿￿( 3!’ ￿’￿%￿1% ￿￿￿￿ 
￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%.    29 
￿￿ ￿%￿ %!1￿￿ ￿￿￿￿ /￿/1￿￿ ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿ ￿% %&!￿￿%￿% +%1#￿￿%￿ #% ￿1#%￿ "#% &"￿% ￿￿/ /￿/1/ 
￿￿1￿’￿  /￿  ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿  *1#/￿#  %￿ $￿￿￿  ￿’￿%￿1%  %+/,  ￿!/￿  %￿/*1*/￿#  ￿"￿￿ ￿%  ￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿’￿%￿1%. ￿￿￿%- , %#￿￿ .# $%￿ ( ￿#%￿$.# ￿% ￿/￿/￿￿3 +%1#￿￿%￿ #% ￿1#%￿ %#￿1&￿￿% 
￿+￿￿/# /￿ 3#￿￿ ￿￿ ￿’￿￿1￿￿%# ￿￿( %!,￿￿￿ / ￿/￿/￿￿￿ ￿￿/ ￿"￿￿ ￿/  %&￿￿ ￿/ /￿/1/ %#"￿ 0￿￿%￿ ￿￿/ 
56% ￿￿ ￿,( $￿ ￿￿’ ￿￿ ￿/ 43% ( ￿% ￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿, /￿ /￿/1￿￿ ￿’￿￿1￿￿%# ￿￿( %!,￿￿￿ / ￿/￿/￿￿￿ ￿￿/ 
￿"( ￿￿￿/   %&￿￿,  ￿/  /￿/1/  %#"￿ 0￿￿%￿  ￿￿/    57%  ￿￿  ￿0"￿’  ￿￿  ￿/  44%  ( ￿%  ￿/￿￿  3#￿￿ ￿￿. 
￿%￿ 3#/#￿%￿ ￿￿￿2’ ￿% ￿￿#/!￿$3 ￿/￿/￿￿3 ’ ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿ "￿￿￿ #% *1#￿￿ %￿ $￿￿￿ ￿’￿%￿1% $%￿ 
￿￿￿￿ ￿%￿ %!1￿￿.  
￿￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ $%￿  1#￿￿/, ￿/￿ ￿1#%￿ ￿/ ￿￿￿￿￿#/ &"￿% +%1#￿￿%￿ #% ￿%1￿ #￿￿ ￿/￿/￿￿3 $%￿ 
￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿  %&￿/,￿ ￿’￿%￿1%￿ %+/, ￿"￿￿0￿ ￿/ 37% ￿￿/ ￿!30￿￿￿/, ￿/ 57% ￿￿/ ￿"￿￿ ￿/ $%￿ ￿/ 
6%  ￿￿/  ￿"( ￿￿￿/   %&￿￿.  6￿￿￿  %- 14 ￿￿  #%  ￿’￿￿￿￿&￿1  ￿￿￿  ￿1#%￿  ￿/  ￿￿#/  &"￿%  ￿￿/  /￿/1/  ’ 
￿"( ￿￿￿’ ￿’￿%￿1% %￿"0￿￿ ￿/!, %￿￿ ￿/ 50% ￿/￿ ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿%￿ ￿￿ ￿!% ￿% ￿￿￿!/￿￿% &"￿%￿%.  
￿ ￿￿￿/$%￿3!/( /￿ +%1#￿￿%￿ #% ￿1#%￿ "#% %$￿￿’ &"￿% ￿/ /￿/1/ ￿’￿￿￿.#￿￿ ￿￿( %!,￿￿￿ / ￿/￿/￿￿￿ 
￿￿/ ￿"( ￿￿￿/  %&￿￿ ￿￿ 57%. ￿#3￿￿￿% ￿￿% *￿/ +,!% +%1#￿￿%￿ #% ￿1#%￿ ’ 1*￿% ￿￿ /￿1￿’￿’ 
￿+￿￿/# /￿ 3#￿￿ ￿￿ ￿’￿￿1￿￿%# ￿/ 56% $%￿ /￿ ( ￿#%1$￿￿ ￿/ 57%.  
￿%  ￿￿ 3￿ ￿%  !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿  +%1#￿￿%￿  #%  ￿1#%￿  ￿*￿%1￿￿￿ %  ￿’￿%#￿￿$￿  &"￿%  %+/,  ￿/  67%  ￿￿# 
￿￿ ￿￿’&"#￿￿# ￿￿ /￿*1*￿￿ ￿"( ￿￿￿’ ￿’￿%￿1% ￿￿/ &"￿% %￿￿￿. ￿￿￿%- , ￿￿# *￿/ +,!￿# ’ *￿%+/￿ 3 
￿1#%￿ ￿/!, ￿￿( 3!’ %+/, /￿ 3#￿￿ ￿￿ ￿’￿￿1￿￿%# ￿/ 50% ￿￿/ ￿"￿￿ ￿/ $%￿ 50% ￿￿/ ￿￿( 3!/  %&￿￿ 
￿#. /￿ ( ￿#%1$￿￿ ￿"￿￿0%# 14% $%￿ 86%, %#￿1￿￿/￿0%. ￿￿￿￿ "0￿￿ ￿￿ %￿/￿"!￿￿￿% ’ ￿￿￿/￿￿!1*% 









   30 
￿  ￿1#%$%￿  5  ￿￿/  $3￿￿  *￿10#￿￿  ￿’#  ￿￿ .￿’  ￿￿ /￿1￿’￿’  ￿￿#  ￿￿ ￿￿’&"#￿￿#    ￿0￿￿￿$3  ￿￿  ￿% 
%&!￿￿%￿% ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿.   
￿, ￿ ￿￿ ￿-  5: ￿1 * ￿ ￿ $ * ( ￿ , ￿ %  % $ * (   +￿ * # ￿ ￿ ￿ .￿  ￿! ￿ %￿ ￿ ￿ .￿  ￿ ￿￿ ￿  +1 ￿ (  ￿ ￿￿  %￿ ￿ ￿ , ￿    
                                                                                                                                                      
 
￿￿￿  ￿/#  ￿1#%$%  +%1#￿￿%￿  #%  ￿￿3￿ 0￿￿  ￿￿( 3!’  *￿%+/￿ 3  %#3￿￿￿%  ￿￿￿￿  ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿# 
￿￿ ￿￿/,￿￿#￿#  ( ￿%  ￿%  *￿3+/￿ %  %&!￿￿%￿%.  ￿  ￿￿ .￿’  ￿￿￿!/( ￿  ￿￿#  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# 
￿#*￿%+￿￿ /￿"#￿# ￿1#%￿ ￿/ Jet Ski %+/, ￿"￿￿0￿ ￿/ 57% ￿/ /￿/1/ %￿/￿￿!￿1 ￿￿ .￿’ ￿￿ /￿1￿’￿’ ￿￿ 
*￿%+/￿ 3  %￿￿  ￿’    *￿,￿￿￿ ’  ￿￿ /￿1￿’￿’  ￿/￿  ￿1#%￿  ￿/  parasailing  $%￿  $%￿%( ￿ 3+￿￿  ￿/  13%. 
￿#3￿￿￿% ￿￿% *,/ +,!% +%1#￿￿%￿ ￿/ Jet Ski #% ￿1#%￿ $%￿ ￿3!￿ ￿/ *’￿/+￿!"￿￿￿￿ / %+/, /￿ 
3#￿￿ ￿￿ ￿’￿￿1￿￿%# ￿/ 69% $%￿ /￿ ( ￿#%1$￿￿ ￿/ 43%.  
￿#%+/￿ ￿$3  ￿￿  ￿’  *￿,￿￿￿ ’  ￿￿ /￿1￿’￿’  ￿/￿  parasailing  ￿￿3￿ 0￿￿  *￿%+/￿ 3  ￿￿￿%- ,  ￿￿#  *,/ 
+,!￿# %+/, /￿ 3#￿￿ ￿￿ ￿"￿￿0%# ￿/ 13%, ￿/￿ ￿1#%￿ ￿/ 2’!￿￿￿￿ / ￿/￿/￿￿￿ ￿￿￿3 %￿￿ ￿/ Jet Ski, 
￿#. /￿ ( ￿#%1$￿￿ ￿"￿￿0%# ￿/ 14% ￿/￿ ￿1#%￿ ￿￿# ￿￿( %!,￿￿￿ / ￿/￿/￿￿￿ ￿￿ ￿0"￿’ ￿￿ ￿/￿￿ 3#￿￿ ￿￿ 
%!!3 %￿/￿￿!￿1 ￿’# ￿￿ 1￿’ ￿/￿￿ ￿￿￿!/( ￿, ￿￿￿3 ￿/ speed boat.   31 
￿- 14 ￿￿ #% ￿’￿￿￿￿&￿1 ￿￿￿ %￿￿ ￿% *.*￿$% %&!￿￿%￿%, ￿"#￿￿ *￿# "0/￿# ￿￿￿!￿( ￿1 %￿￿ $%#"#% 
￿￿ ￿￿/,￿￿#/. ￿% %&!￿￿%￿% %￿￿3 ￿1#%￿ ￿/  half pipe, ￿/ wake board, ￿/ wind surfing, ￿/ canoe 
$%￿ ￿/ knee board. 
 
￿  ￿￿/  $3￿￿  ￿1#%$%￿  %#%+"￿ ￿￿%￿  ￿￿’#  ￿￿￿&￿￿1%  ￿￿￿$/￿#￿#1%￿  ￿"￿￿  ￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿  $%￿ 
￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿ ￿% %￿/￿￿!"￿￿%￿%.  
￿, ￿ ￿￿ ￿-  6￿: ￿$ ￿ ! ￿ ￿ , ￿ ) ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ( ￿ ￿ .￿ , ￿ ￿ 3   . ￿ %-  ￿   ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿-  ￿ ￿￿ ￿  +1 ￿ (  ￿ ￿￿  %￿ ￿ ￿ , ￿ 
                                                                                                                                   
 
￿,￿+￿#% ￿￿ ￿/# ￿￿/ ￿3#￿ ￿1#%$% /￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ ￿￿ /￿￿￿3#￿ #% ￿￿3￿ 0￿￿ 
￿￿￿$/￿#￿#1% ￿"￿￿ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿, %+/, ￿/ 83% %#￿%￿/$￿ 1&’$￿ &￿￿￿$3 ￿￿ %￿￿￿ ￿/ ￿￿ .￿’￿%, 
￿#. ￿/ 17% ￿’￿￿1￿￿￿ %￿ #’￿￿$￿ %￿3#￿’￿’.  
￿#3￿￿￿% ￿￿/￿￿ 3#￿￿ ￿￿ $%￿ ￿￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿  +%1#￿￿%￿ #% ￿’# ￿￿3￿ 0￿￿ *￿%+/￿ 3 %+/, $%￿ ￿% *,/ 
+,!%  ￿"￿￿0%#  2’!￿￿￿￿ %  ￿/￿/￿￿3  ￿￿’#  &￿￿￿$￿  %￿3#￿’￿’.  ￿%  ￿/￿/￿￿3  ￿/￿  ￿’￿￿￿.&’$%# 
￿1#%￿ 75% $%￿ 93% %#￿1￿￿/￿0%.  ￿/#14 ￿￿%￿ ￿￿￿ ￿/ 100% ￿￿# #￿%￿ .# %￿￿￿￿# $%￿ ￿￿# *,/ 
+,!￿# ￿￿￿&￿￿/,# #% ￿￿3￿ 0￿￿ ’ *￿#%￿￿￿’￿% ￿￿￿$/￿#￿#1%￿ ￿"￿￿ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!￿*%￿.    32 
￿￿ ￿￿ /￿￿￿’￿"/￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿$/￿#￿#1%￿ ￿"￿￿ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ ￿%￿ /￿￿￿34 /#￿%￿ ￿￿/# ￿1#%$% 68 
￿￿/ $3￿￿.  
￿, ￿ ￿￿ ￿-  6&:  ￿* ( ￿ ￿ ￿ %￿ 3 ( ￿  ￿ * # $ ( ￿  ￿ $ ￿ ￿ ( ￿ ￿ .￿ , ￿-  ￿ ￿￿ ￿  +1 ￿ (  ￿ ￿￿  %￿ ￿ ￿ , ￿ 
 
 
￿￿￿  ￿/#  ￿1#%$%  +%1#￿￿%￿  ￿￿￿  /￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿  ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿  (56%)  ￿￿ /￿￿￿3#￿  ￿￿￿￿  ￿% 
￿0￿!￿% #% ￿’# ￿￿+%#14 /#￿%￿ ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*%, ￿￿/￿ &% ￿%  !"￿/￿# ￿!/￿. ￿￿￿￿ ￿￿0,￿￿ ￿￿￿/ 
( ￿% ￿/￿￿ 3#￿￿ ￿￿ ￿￿/ $%￿ ( ￿% ￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿ ￿￿ 58% $%￿ 54%, %#￿1￿￿/￿0%.  
￿  *￿,￿￿￿ /￿  ￿￿ ￿￿/￿  ￿￿￿$/￿#￿#1%￿  ￿/￿  ￿1#%￿  ￿%  ￿0￿!￿%  #%  ￿￿+%#14 /#￿%￿  $%￿  #%  ￿￿3￿ 0￿￿  ’ 
*￿#%￿￿￿’￿% ￿￿#/￿￿!1%￿ ￿￿￿%- , ￿￿# 0￿ ’￿￿.#, ￿’￿￿1￿￿￿ ￿0￿￿￿$3 0%￿’!￿￿￿￿ / ￿/￿/￿￿￿ ￿’￿ 
￿3- ’￿  ￿/￿  44%.  ￿  1*￿%  ￿￿$￿#%  +%1#￿￿%￿  #%  ￿￿0,￿￿  ￿￿￿/  ( ￿%  ￿/￿￿  3#￿￿ ￿￿  ￿￿/  $%￿  ( ￿%  ￿￿￿ 
( ￿#%1$￿￿ $%&.￿ ￿￿1￿’￿ $%￿ ( ￿% ￿￿￿ *￿3+/￿ ￿￿ ’!￿$￿%$"￿ /￿3*￿￿ ￿￿ ￿￿#’ ￿- %1￿ ￿￿’ ￿￿￿ ( ￿#%1$￿￿ 
’!￿$1%￿  *￿$%/$￿.  ￿￿  ￿1$/￿￿  /$￿.  ￿￿.#  ￿￿/￿  ￿/  ￿/￿/￿￿￿  ￿/￿  ￿￿ /￿￿￿3  %￿￿￿#  ￿/#  ￿￿ ￿￿/ 
%#"￿ 0￿￿%￿ ￿￿/ 71%.  
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￿￿/# ￿1#%$% 7￿ ￿￿/ $3￿￿ %#%( ￿ 3+￿￿%￿ ’ ￿￿ ￿&￿￿’ 0￿ ￿￿’￿ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ 0￿￿ 1￿ 0￿ ’￿%￿￿$￿ 
￿￿￿ 3￿ ￿#￿’.      
￿, ￿ ￿￿ ￿-  7￿: ￿* # ! ￿   % / * "   %-  ￿   ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿-  / .* , -  / * %￿ ￿￿ ￿ ￿ "  ￿ $ ￿ ’ ￿ * ￿ ￿   % ￿ ￿￿ ￿  +1 ￿ (  ￿ ￿￿  
%￿ ￿ ￿ , ￿                                                                                                                                                           
                                             
 
￿￿ %￿￿￿ ￿/# ￿1#%$% +%1#￿￿%￿ ￿￿￿ ￿!/￿ /￿ ￿￿ ￿￿’&"#￿￿￿ ￿￿ /￿1&￿#￿%￿ #% 0￿ ’￿￿￿/￿/￿￿￿/￿# ￿’# 
￿￿￿/￿￿!1*% ￿+￿￿/# &% ￿1#%￿ *￿￿ ￿3#. ￿￿￿￿ %￿/￿￿!￿1 ￿￿% *￿#%￿￿ "#*￿￿- ’ ￿￿￿ ’ ￿￿￿/￿￿!1*% &% 





   34 
￿ ￿1#%$%￿ 78 ￿￿/ $3￿￿  ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿ ￿’# ￿￿ ￿&￿￿’ 0￿ ￿￿’￿ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ ￿￿ ￿￿% ￿￿$￿ ￿ 
0￿ ’￿%￿￿$￿ ￿￿￿ 3￿ ￿#￿’.                                                                                                                                                                
￿, ￿ ￿￿ ￿-  7&: ￿* # ! ￿   % / * "   %-  ￿   ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿-  ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * "  / * %￿ ￿￿ ￿ ￿ "  ￿ $ ￿ ’ ￿ * ￿ ￿   % ￿ ￿￿ ￿  
+1 ￿ (  ￿ ￿￿  %￿ ￿ ￿ , ￿  
                        
 
￿￿￿￿￿  / ￿1#%$%￿ *10#￿￿ #% ￿￿￿ %1#￿￿ ￿/ %#￿1&￿￿/ %￿￿ ￿/# ￿￿ /’( /,￿￿#/ ￿1#%$% %+/, ￿/ 
100% *￿!￿￿￿ ￿￿￿ *￿# &% 0￿ ’￿￿￿/￿/￿/,￿￿ ￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿’ "￿￿￿ $%￿ ￿￿$￿ ￿￿ 
0￿ ’￿%￿￿$￿￿ ￿￿￿ 3￿ ￿#￿’￿. 5￿￿￿, ￿￿￿ ￿ %￿.#￿￿%￿ ￿/ ￿￿￿￿"￿ %￿￿% ￿/￿ ￿1#%$% 7￿, ￿￿￿, *’!%*￿, 
’ ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿ "￿￿￿ #% *1#￿￿%￿ *￿￿ ￿3# %+/, $%#￿1￿ *￿# &% ￿’# ￿￿￿￿$￿+￿￿￿%# 3# "￿￿ ￿￿￿ #% 
￿!’￿ .￿￿￿ "￿￿￿ $%￿ !1( % 0￿ ￿￿%￿%.  
 
   35 
5. ￿/ ( ￿ ￿ ￿  ￿ # -  ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ $ ￿ * ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ( ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ .￿  
￿￿   3￿’  ￿%  %￿/￿￿!"￿￿%￿%  ￿’￿  "￿ ￿￿#%￿  ￿/￿  %#%+"￿ &’$%#  ￿￿/  ￿￿ /’( /,￿￿#/  ￿"￿ /￿  /￿ 
￿￿ ￿￿’&"#￿￿￿ +%1#￿￿%￿ #% "0/￿# ￿*￿%1￿￿￿ ￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/# %+/￿ 3 ￿￿’# ￿%￿ /￿￿1%￿’ ￿’￿ 
￿￿￿/￿￿!1*%￿. 
￿,￿+￿#%  ￿￿  ￿’#  ￿￿￿!/( ￿  0￿ ￿￿3￿￿#,  ’  ￿!￿￿/2’+1%  ￿￿#  ￿￿ ￿￿/,￿￿#￿#  ￿￿"!￿- %#  ￿/ 
￿￿#*￿%￿￿￿  «￿￿!￿  $%￿  ;￿￿￿ /».  ￿%#￿1￿  %￿￿  ￿/￿￿  ￿￿ ￿￿/,￿￿#/￿￿  *￿#  ￿￿"!￿- %#  ￿/￿￿ 
￿￿#*￿%￿￿/,￿ ￿/￿ ￿￿￿ ￿"0/￿# 0￿ .￿% ￿%,￿ / $%￿ /￿ ￿￿￿!/￿￿/￿ ￿￿#*￿%￿￿/1 ￿’￿￿1￿￿%# ￿/!, 
0%￿’!￿￿￿￿ % ￿/￿/￿￿3 %￿￿ ￿/# ￿￿#*￿%￿￿￿ «￿￿!￿ $%￿ ;￿￿￿ /». ￿￿￿￿ "0￿￿ ￿￿ %￿/￿"!￿￿￿%  ’ 
￿0￿￿￿$￿ ￿￿￿/￿￿!1*% ￿/￿ &% *’￿￿/￿￿ ( ’&￿1 #% ￿￿￿ ￿!%￿ 3#￿￿ ￿% 0￿ .￿%￿% ￿￿!￿ $%￿ ;￿￿￿ /.  
￿￿ ￿￿ ￿￿’&"#￿￿￿ "*￿￿- %# ￿*￿%1￿￿￿ ’ ￿￿ /￿1￿’￿’ ￿￿’# ￿%￿ /￿￿1%￿’ ￿!’￿ /+/￿ ￿.# $%￿3 ￿%￿ %!1%, 
￿￿/￿ ’ $3&￿ ￿%￿ %!1% ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿%￿ ￿￿ ￿% *￿$3 ￿’￿ %&!￿￿%￿%, ￿￿￿ *￿$"￿ ￿’￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ $%￿ 
 1#￿￿/,  ￿/#  ￿￿￿/$%￿3!/( /  $%￿  ￿%  ￿￿ 3￿ ￿%  !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿.  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿  %￿￿  ￿/￿￿  ￿￿￿/,￿ 
￿￿ ￿￿/,￿￿#/￿￿  ￿￿"!￿- %#  %￿￿￿  ￿/#  ￿￿ ￿￿/  $%￿  "￿￿￿  ’  ￿￿￿/￿￿!1*%  &%  ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿  ￿￿￿ 
￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ￿’￿ ￿￿  3￿’ ￿’# $3&￿ ￿%￿ %!1%. 
￿￿ $￿￿3  ￿’￿%#￿￿$"￿  *￿%+/￿ "￿  ￿#￿/￿1￿￿’$%#  %#3￿￿￿%  ￿￿%  ￿/￿/￿￿3  ￿/￿  ￿￿ /"$￿2%# 
%#%+/￿ ￿$3 ￿￿ ￿% &"￿%￿% ￿/￿ ￿￿ "￿￿￿ #% ￿￿￿ ￿!%￿ 3#￿￿ ’ ￿￿￿/￿￿!1*%. ￿/ ￿￿( %!,￿￿￿ / ￿/￿/￿￿￿ 
￿’￿￿1￿￿%#  /￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ( ￿%  ￿%  %&!￿￿%￿%,  ￿￿￿3    %$/!/￿&/,#  /￿  ￿%￿ %!1￿￿  ￿/￿  ￿% 
￿￿ /￿+"￿ /￿#,  "￿￿￿￿%  ￿%  ￿￿ 3￿ ￿%  !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿  $%￿  ￿"!/￿  /￿  +￿￿/( ￿ %+1￿￿,  ￿%   1#￿￿/  $%￿  / 
￿￿￿/$%￿3!/( /￿. ￿ ￿￿￿/￿￿!1*% &% ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿ %￿￿3 ￿% &"￿%￿% ￿￿ ￿’# %#￿1￿￿/￿0’ ￿￿￿￿ 3.  
6!%  ￿%  &"￿%￿%  ￿/￿  ￿￿ "￿￿￿  #%  ￿%￿ /￿￿￿34 ￿￿  ’  ￿￿￿/￿￿!1*%  &￿￿￿ /,#￿%￿  ￿’￿%#￿￿$3  ￿1￿￿  ￿￿ 
￿"￿￿ ￿/  ￿1￿￿  ￿￿  ￿"( ￿￿￿/   %&￿￿,  ￿￿  ￿￿#’  ￿- %1￿ ￿￿’  ￿￿￿  +￿￿/( ￿ %+1￿￿  $%￿   1#￿￿/.  5￿￿￿,  ’ 
￿￿￿/￿￿!1*%  &%  *1#￿￿  ￿*￿%1￿￿￿ ’  ￿’￿%￿1%  ￿￿￿￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ( ￿%  ￿%  %&!￿￿%￿%,  ￿￿%  ￿￿ 3￿ ￿% 
!￿￿￿/￿￿ ( 1%￿ $%￿ ￿￿/# ￿￿￿/$%￿3!/( /, ￿#. !￿( ￿￿￿￿ ’ "￿+%￿’ &% *￿&￿1 ￿￿￿￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ $%￿ 
 1#￿￿/.  
￿￿ ￿￿ ￿￿’&"#￿￿￿ +%1#￿￿%￿ #% "0/￿# ￿*￿%1￿￿￿ ’ ￿￿ /￿1￿’￿’ ( ￿% $3￿/￿% %&!￿￿%￿%, ￿#. $3￿/￿% 
3!!% *￿# +%1#￿￿%￿ #% ￿!$,/￿# ￿*￿%1￿￿￿ / ￿#*￿%+"￿ /#. ￿% ￿/￿/￿￿3 ￿%￿ /￿￿￿34 /￿# ￿’￿%#￿￿$"￿ 
*￿%+/￿ "￿ ￿￿￿%- , ￿/￿￿ %+/, ￿/ ￿￿ .￿/ %￿"0￿￿ $%￿3 ￿/!, %￿￿ ￿/ *￿,￿￿￿ /. ￿ ￿￿￿/￿￿!1*% &% 
*.￿￿￿ ￿￿￿￿ 3 ￿￿+3#￿￿’￿ ￿￿# %&!’￿3￿￿# ￿￿￿￿ ￿#￿/￿1￿￿’$￿ ￿￿’# "￿ ￿￿#%. ￿￿ .￿’ &"￿’ &% "0￿￿ 
￿/ Jet Ski, *￿,￿￿￿ ’ ￿/ parasailing, ￿￿ 1￿’ ￿/  speed boat, ￿"￿%￿ ￿’ ￿/ fly fish $%￿ ’ banana,   36 
￿"￿￿￿’ ￿% ringos $%￿ ￿/ pedal boat $%￿ /￿ ￿￿￿!/￿￿￿￿ &"￿￿￿￿ &% %￿/*/&/,# ￿￿/ half pipe, ￿￿/ 
wake board, ￿￿/ wind surfing, ￿￿/ canoe $%￿ ￿￿/  knee board.  
￿%1#￿￿%￿ #% ￿￿3￿ 0￿￿ ￿￿￿&￿￿1% ( ￿% ￿￿￿$/￿#￿#1% ￿"￿￿ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ ￿￿ ￿￿( 3!/  %&￿￿ %+/, 
￿0￿*￿#  ￿!/￿  /￿  ￿￿ ￿￿/,￿￿#/￿  %￿3#￿’￿%#  &￿￿￿$3.  ￿#3￿￿￿%  ￿￿/￿￿  ￿￿ /￿￿￿’￿"/￿￿  ￿￿ ￿￿/￿￿ 
￿￿￿$/￿#￿#1%￿ ￿￿( %!,￿￿￿ / ￿/￿/￿￿￿ ￿’￿￿1￿￿￿ / ￿￿ .￿/￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿￿ ￿/# /￿/1/ ￿￿/￿ ￿1 $%#￿1￿ #% 
!"￿￿  ￿￿￿  %￿￿2￿￿￿  ￿/￿,  *’!%*￿  0￿￿ 1￿  %￿￿"￿  #%  ￿￿+%#14 /#￿%￿  ￿￿’#  ￿￿￿/￿￿!1*%  $%￿  #%  ￿￿￿ 
 !"￿/￿# /￿ ￿￿￿!/￿￿/￿ 0￿ ￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿&￿￿1% ( ￿% ￿￿￿$/￿#￿#1% &% ( 1#￿￿ ￿+￿$￿￿ ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% 
￿￿ ￿/# ￿￿/ ￿3#￿ ￿￿ ￿￿/ %+/, ￿/ 4 ￿￿’￿￿ ’ ￿!￿￿/2’+1% ￿￿# ￿￿ ￿￿’&"#￿￿#.   
￿￿ ￿￿ ￿￿’&"#￿￿￿ "$+￿ %￿%# ￿’# 3￿/2’ ￿/￿￿ $%￿ ( ￿% ￿/ %# &% ( 1#/#￿%# 0￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿’￿ 
￿￿￿/￿￿!1*%￿ 0￿￿ 1￿ 0￿ ’￿%￿￿$￿ ￿￿￿ 3￿ ￿#￿’ ￿ ￿￿ ￿￿% ￿￿$￿ ￿ 0￿ ’￿%￿￿$￿ ￿￿￿ 3￿ ￿#￿’. ￿￿  3￿’ 
￿’#  "￿ ￿￿#%  +%1#￿￿%￿,  %￿￿  ￿’  ￿1%,  ￿￿￿  ￿!/￿  &%  ( 1#/#￿%#  0￿ ￿￿￿￿￿  0￿￿ 1￿  0￿ ’￿%￿￿$￿ 
￿￿￿ 3￿ ￿#￿’,  ￿#.,  %￿￿  ￿’#  3!!’,  ￿!/￿  /￿  ￿￿ ￿￿/,￿￿#/￿  "*￿￿%#  %￿ #’￿￿$￿  %￿3#￿’￿’  ￿￿/# 
%+/￿ 3  ￿￿’  0￿ ￿￿’  ￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿  ￿￿  ￿￿%  ￿￿$￿ ￿  0￿ ’￿%￿￿$￿  ￿￿￿ 3￿ ￿#￿’.  ￿￿￿￿  "0￿￿  ￿￿ 
%￿/￿"!￿￿￿%  ’ ￿￿￿/￿￿!1*% #%  ￿1#%￿ *￿￿ ￿3# ￿￿￿￿*￿ /￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ *￿# &% *1#/￿# $%￿1% 











   37 
6. 2%￿ ￿ ( ￿ * ) , ￿ ￿  ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿-   
￿%  ￿￿/  ￿3#￿  %￿/￿￿!"￿￿%￿%  "0/￿#  0￿ ’￿￿￿/￿/￿’&￿1  ( ￿%  ￿’  *’￿￿/￿￿ ( 1%  ￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿.  ￿ 
*/￿￿ $%￿ /￿ ￿￿ /￿￿￿ %￿￿￿’￿￿￿ ￿/￿ *￿&’$%# ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% ￿1#%￿  %￿￿￿￿"#￿￿  ￿3#￿ ￿￿ %￿￿3 
￿% %￿/￿￿!"￿￿%￿% %#￿%#%$!.#￿%￿, "￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿’&"#￿￿#.  
 
￿￿/ $3￿￿ ￿%￿ /￿￿￿34 /#￿%￿ ￿!￿￿ /￿ ￿￿$￿#￿￿ ￿￿# links ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿.  
￿￿￿￿ ￿/ link ￿1#%￿ ￿/ ￿￿ .￿/ ￿￿ ￿￿￿￿ 3 $%￿ 4 ’￿3￿￿ %￿￿ ￿/ 0￿ ￿￿￿’ #% ￿￿￿!"- ￿￿ ￿’ ( !.￿￿% ￿/￿ 
￿￿ /￿￿￿3 ( ￿% #% ￿￿/￿ "￿￿￿ #% ￿￿￿ ￿’( ’&￿1 ￿’# ￿￿￿/￿￿!1*%.  
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￿￿’# ￿￿ 0￿$￿ ￿￿!1*% %#%( ￿ 3+/#￿%￿ $3￿/￿% !￿( ￿% ( ￿% ￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% $%￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ /,#￿ /￿ 
0￿ ￿￿￿￿￿ #% ￿’# ￿￿￿ ￿’( ’&/,# ￿￿ ￿￿$/!1% $%￿ ￿￿0￿ ’￿￿1%. 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 14: ￿* / ￿ ￿ "  ￿￿ ￿ , ￿ ￿ 
 
￿*. /￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ /,# #% *￿% 3￿/￿# ￿￿ %$￿ ￿ .￿ ￿￿￿ ￿"0￿￿ ’ ￿￿￿/￿￿!1*%. 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 15: ￿￿ %* ( +( * , ￿ -     39 
￿*. ￿￿/￿ /,# /￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿ #%  ￿ /￿# ￿￿￿ ￿%￿ %!1￿￿ $%￿ ￿￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿’ $%&￿￿1% 
- ￿0￿￿ ￿￿￿3. 
  
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 16: ￿￿* ￿￿ , ￿ -   
 
￿￿￿￿  ’  ￿￿!1*%  ￿￿￿ ￿( ￿ 3+￿￿  ￿%  %&!￿￿%￿%  ￿/￿  ￿￿ /￿+"￿ ￿￿  ’  ￿%￿ %!1%.  ￿￿3￿ 0￿￿  ￿￿  ￿!￿￿  ￿￿￿ 
￿%￿ %!1￿￿ ’ 1*￿% */￿￿ ￿￿ ￿￿#’ *￿%+/￿ 3 ￿% %&!￿￿%￿% ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ ￿￿ ’ $%&￿￿1%.  
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 17: ￿￿ %* ( +( * , ￿ -  ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ " ￿ ￿￿ ￿   40 
￿% ￿￿ 3￿ ￿% !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿ ￿’￿ $3&￿ ￿%￿ %!1%￿ ￿￿+%#14 /#￿%￿ ￿￿ ￿/ ￿￿/ $3￿￿ ￿￿ ￿￿/. 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 18: ￿* ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ * ) , ￿-   
 
￿￿ %￿￿￿ ￿’ ￿￿!1*% *1#￿￿%￿ / ￿￿￿/$%￿3!/( /￿ $3&￿ ￿%￿ %!1%￿. 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 19: ￿￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ) ( -     41 
￿￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ ￿’￿ ￿%￿ %!1%￿ ￿￿+%#14 /#￿%￿ ￿!￿￿ ￿%4 1 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿"( ￿&/￿, ￿#. ￿￿%# ￿%￿￿￿￿￿￿ 
￿3#￿ ￿￿ ￿1% ￿￿+%#14 ￿￿%￿ ￿￿ ￿￿( 3!/ ￿"( ￿&/￿ $%￿ ￿￿ ￿% ￿/- 3$￿% *￿- ￿3 %￿ ￿￿￿￿￿ 3  / 0￿ ￿￿￿’￿ 
￿￿/￿ ￿1 #% *￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!/￿￿￿￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿. ￿ *￿%*￿$%￿1% %￿￿￿ %￿￿￿$/#14 ￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿#￿￿ 
￿1$/￿￿ $%￿ ￿1$/￿￿ ￿￿%, ￿￿/ $3￿￿. 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 20: 4.￿ ( ) * ￿+, ￿ -    ￿  ￿ ￿ ￿ * #  ￿ 3 ) ￿ ! ( -   
 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 21: 4.￿ ( ) * ￿+, ￿ -    ￿  ￿ ￿ ) ￿ ￿ (  ￿ 3 ) ￿ ! ( -     42 
￿ $3&￿ ￿%￿ %!1% "0￿￿ ￿/ *￿$￿ ￿’￿  1#￿￿/, ￿/ /￿/1/ ￿￿+%#14 ￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿/ $3￿￿. 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 22: &, ￿ ￿ ￿ (  
 
￿￿￿￿ ￿%￿ %!1￿￿ %#%( ￿ 3+￿￿%￿ ￿￿1￿’￿ $%￿ ’ ￿/￿/&￿￿1% ￿/￿￿, ￿￿/￿ ￿￿/￿ /,# #% ￿￿￿ ￿#￿/￿1￿/￿# /￿ 
￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿. 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 23: ￿( $ ( ! ￿   , ￿   43 
￿ 0￿ ￿￿￿’￿ ￿￿/￿ ￿1 #% ￿￿￿$/￿#￿#￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ $%￿ #% ￿$+￿ 3￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿2￿￿￿ ￿/￿. 
￿+￿￿/# ￿￿￿1!￿￿ ￿/ ￿￿#￿￿% ￿￿+%#14 ￿￿%￿ ￿￿% ￿￿!1*%, ’ /￿/1% *’!.#￿￿ ￿￿/# 0￿ ￿￿￿’ ￿￿￿ ￿% 
￿0￿!￿% ￿/￿ "0/￿# ￿￿%!￿1.  
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 24: ￿$ ￿ ￿ ( ￿ ￿ .￿ , ￿ 
 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 25: ￿$ ￿￿ " ! ￿ ￿   % ￿￿ ￿￿ ￿ 3 ￿ .￿  ￿/ # ￿ ￿ .￿ .   44 
7. ￿5 ￿ ( ￿ # ) %  % ￿  ￿ (   ￿ ￿ , ￿ ￿-  ￿ ￿￿  2￿ # * ! .  %  
￿￿￿3 %￿￿ ￿’ *’￿￿/￿￿ ( 1% ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ %$/!/￿&￿1 %- ￿/!￿( ’￿’
1 %￿￿ *"$% 3￿/￿% ￿% /￿/1% 
￿￿￿!"( ’$%#  ￿￿0%1%  $%￿  ￿￿ /&￿￿/￿/￿￿&’$%#  #%  ￿0/!￿3￿/￿#  $%￿  #%  ￿#￿/￿1￿/￿#  !3&’  $%￿ 
￿%￿ %!￿12￿￿￿, $3#/#￿%￿ ￿￿1￿’￿ ￿￿￿’( ￿￿￿￿￿ ( ￿% %!!%( "￿ $%￿  ￿!￿￿.￿￿￿￿ ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*%.   
6!% ￿% 3￿/￿% ￿￿# %- ￿/!/( ￿￿￿￿# "$+￿ %￿%# *￿%+/￿ ￿￿￿$"￿ %￿￿2￿￿￿ $%￿ ￿￿￿’( ￿￿￿￿￿ ( ￿% ￿’# 
￿￿￿/￿￿!1*%.  ￿￿￿￿  "0￿￿  ￿￿  %￿/￿"!￿￿￿%  /￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿!1*￿￿  ￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿  #% 
￿%￿ %￿￿1#/￿# /￿ 1*￿￿￿.  
￿￿ %+/￿ ￿￿ ￿’# ￿- ￿/!￿( ’￿’ 9 ( !. ￿%￿ 3￿ ￿’￿% 3), ’ /￿/1% 4 ￿￿’￿￿ #% ￿￿3￿ 0￿￿ ’ ￿￿￿￿ 3 ￿/￿ 
%$/!/￿&￿&’$￿ ( ￿% #% +￿3￿￿￿ $3￿/￿/￿ ￿$￿1 ￿/￿  ￿ 1￿$￿￿%￿ ￿’# ￿￿( $￿$￿ ￿￿"#’ ￿￿￿( ￿￿, "( ￿#%# /￿ 
￿￿/ $3￿￿ %!!%( "￿ %!!3 ￿0￿ %$￿ ￿ .￿ ￿￿￿￿ 4 ’￿￿&’$￿.  
-  ￿￿/  ￿￿!￿  ￿!%1￿￿/  $3￿￿  %￿￿  ￿’#  ￿￿￿/￿￿!1*%  %#%( ￿ 3+/#￿%#  /￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ￿￿ 
«￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ( ￿%  ￿%  %&!￿￿%￿%».  ￿￿￿3  %￿￿  ￿￿￿  %!!%( "￿  ￿/￿  "( ￿#%#,  %#%( ￿ 3+￿￿ 
«￿%￿ %!1% ￿+￿ /*1￿’ / ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%». 
-  ￿% ￿￿ 3￿ ￿% ￿￿1￿’￿ %#%( ￿ 3+/#￿%￿ ￿￿ «￿%￿ %!1% ￿+￿ /*1￿’ / ￿￿ 3￿ ￿% ￿￿￿￿/￿￿ ( 1%￿».  
-  ￿ ￿￿￿/$%￿3!/( /￿ %#%( ￿ 3+￿￿%￿ ￿￿ «￿%￿ %!1% ￿+￿ /*1￿’ / ￿￿￿/$%￿3!/( /￿». 
-  ￿￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ %#%( ￿ 3+/#￿%￿ ￿￿ «￿%￿ %!1% ￿+￿ /*1￿’ / ￿￿￿/( ￿ %+1￿￿». ￿￿￿￿ ￿￿0,￿￿ 
$%￿ ( ￿% ￿￿￿ ￿￿( 3!￿￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿.  
-  ￿%  1#￿￿/ %#%( ￿ 3+/#￿%￿ ￿￿ «￿%￿ %!1% ￿+￿ /*1￿’ / 81#￿￿/». 
-  ￿ ￿/￿/&￿￿1% %#%( ￿ 3+￿￿%￿ ￿￿ «￿%￿ %!1% ￿+￿ /*1￿’ / ￿/￿/&￿￿1%». 
 
￿￿ ￿￿/ ￿3#￿ %!!%( "￿ ￿￿0,/￿# ( ￿% ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!/￿￿￿￿ ￿%￿ %!1￿￿ ￿￿% ￿!!’#￿$3 $%￿ ￿￿% %( ( !￿$3. 





1. ￿￿ %- ￿/!/( ￿￿￿￿￿ ￿%￿ /￿￿￿34 /#￿%￿ ￿￿/ ￿%￿ 3￿ ￿’￿% 3.   45 
 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 26: 2￿ # * ! .  % – ￿￿ %* ( +( * , ￿ -  ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ " ￿ ￿￿ ￿ 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 27: 2￿ # * ! .  % – ￿* ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ * ) , ￿-   
   46 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 28: 2￿ # * ! .  % – ￿￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ) ( -   
 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 29: 2￿ # * ! .  % – 4.￿ ( ) * ￿+, ￿ -    ￿  ￿ ￿ ￿ * #  ￿ 3 ) ￿ ! ( -   
   47 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 30: 2￿ # * ! .  % – 4.￿ ( ) * ￿+, ￿ -    ￿  ￿ ￿ ) ￿ ￿ (  ￿ 3 ) ￿ ! ( -   
 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 31: 2￿ # * ! .  % – &, ￿ ￿ ￿ (  
   48 
 
￿￿ ￿ # ￿ ￿ 32: 2￿ # * ! .  % - ￿( $ ( ! ￿   , ￿ 
 
￿ /￿3*% %- ￿/!￿( ’￿’￿ %￿/￿￿!￿1￿%￿ %￿￿ *,/ ￿%&￿￿￿ ￿￿￿ !￿$￿1/￿, ’!￿$1%￿ *￿$%￿￿￿3 ￿￿.#, "#%# 
3#￿￿ %  *’￿￿￿￿/  ￿￿3!!’!/,  ’!￿$1%￿  ￿%￿ 3#￿%  ￿"#￿￿  ￿￿.#,  ￿￿%  $/￿"!%  ￿￿1￿’￿  *’￿￿￿￿/￿ 
￿￿3!!’!/￿,  ’!￿$1%￿  ￿￿ ￿3#￿%  ￿##"%  ￿￿.#,  *￿/  3#￿￿ ￿￿  ￿/￿￿ 1￿￿￿￿,  ’!￿$1%￿  ￿￿ ￿3#￿%  "- ￿  $%￿ 
￿￿ ￿3#￿% *￿/ ￿￿.#, ￿￿% $/￿"!% *’￿/￿￿/( ￿ 3+/ ’!￿$1%￿ ￿1$/￿￿ "- ￿ ￿￿.#, "#%# 3#￿￿ % ￿*￿￿￿￿$￿ 
￿￿3!!’!/, ’!￿$1%￿ ￿1$/￿￿ ￿"#￿￿ ￿￿.#, ￿￿% $/￿"!% #’￿￿%( ￿( ￿, ’!￿$1%￿ ￿1$/￿￿ /$￿. ￿￿.# $%￿ 
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8. ￿￿ ￿ $ ￿ * ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿   %) "   ￿ ￿ -  ) ￿ ￿ $ ￿ * ￿￿ ￿ 3 * . 3 * ￿ ￿ ￿ ￿  
￿ ￿￿!"￿’ %￿￿￿ ￿10￿ ￿$/￿￿ ￿’ *’￿￿/￿￿ ( 1% ￿￿%￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ ￿￿ &"￿% ￿% &%!3￿￿￿% %&!￿￿%￿% ￿￿’ 
￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿/￿￿!1*% ￿1#%￿ 0￿ ￿￿￿￿’ ( ￿% 0￿ ￿￿￿￿￿ &%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿#, /￿ /￿/1/￿ ￿￿/￿ /,# #% 
￿’# ￿￿￿￿$￿+￿/,#￿ $%￿ #% ￿3￿ /￿# ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% *￿3+/￿ % %&!￿￿%￿% ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿ ￿￿￿￿ 
*￿3+/￿ ￿￿  ￿%￿ %!1￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿1￿’￿  ( ￿%  ￿%  ￿￿ 3￿ ￿%  !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿  $%￿  ￿/  ￿￿￿/$%￿3!/( /.  ￿$￿￿’ 
￿￿/￿ /,# #% */￿# +￿￿/( ￿ %+1￿￿ $%￿  1#￿￿/ ￿% /￿/1% %#%+"￿ /#￿%￿ ￿￿ $3&￿ ￿%￿ %!1% - ￿0￿￿ ￿￿￿3.  
￿  ￿￿!"￿’  3￿ 0￿￿￿  ￿￿  %#%￿$￿￿’￿’  ￿0￿￿￿$￿￿   ￿ !￿/( ￿ %+1%￿  ( ￿%  ￿%  ￿1*’  ￿￿#  &%!3￿￿￿￿# 
%&!’￿3￿￿# $%￿ ( ￿% ￿+￿￿￿3￿￿#￿￿ ￿￿￿/￿￿!1*￿￿ ￿/￿ ￿￿( $￿$￿ ￿￿"#/￿ ￿1*/￿￿. ￿ %#%￿$￿￿’￿’ ￿’￿ 
￿0￿￿￿$￿￿   ￿ !￿/( ￿ %+1%￿ $%￿ ￿￿# ￿￿￿/￿￿!1*￿# ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿’￿%#￿￿$/,￿ ￿￿ /￿￿ $%￿ /￿ ￿￿￿/,￿ ( ￿% ￿% 
*￿3+/￿ %  ￿1*’  ￿￿#  &%!3￿￿￿￿#  %&!’￿3￿￿#.  ￿￿￿￿  ￿- ￿￿’￿ ￿￿￿1  ￿￿’  ￿￿￿￿￿  $%￿  /!/$!’￿ ￿￿"#’ 
￿!’￿ /+￿￿ ’￿’  ( ￿%  ￿%  %&!￿￿%￿%  ￿"￿￿  ￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿.  ￿￿￿3  %￿￿  ￿’#  %#%￿$￿￿’￿’  ￿’￿ 
 ￿ !￿/( ￿ %+1%￿ %$/!/,&’￿￿ ’ ￿- "￿%￿’ ￿￿#  %￿￿$.# $%#￿#￿# ￿’￿ ￿￿￿/( ￿ %+1%￿ ( ￿% ￿0￿*￿%￿￿￿ 
￿￿￿/￿￿!1*%￿.  
￿￿’ ￿￿#"0￿￿% ￿￿/￿￿3￿￿’$￿ ￿￿ ￿￿’￿%￿/!￿( ￿/ ( ￿% ￿/￿￿ ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿# &%!3￿￿￿￿# 
%&!’￿3￿￿# $%￿ *"￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ( ￿% ￿$/￿/,￿ ￿￿#￿#￿￿,- ￿￿# %￿￿ ￿/￿￿ ￿￿￿,&￿#/￿￿ &%!3￿￿￿￿# 
$"#￿￿ ￿#  ￿%  /￿/1%  ￿￿ /￿+"￿ /￿#  &%!3￿￿￿%  %&!￿￿%￿%.  ￿$/￿￿￿  ￿￿#  ￿￿ ￿￿’￿%￿/!/( 1￿#  ￿￿%#  ’ 
￿￿!!/( ￿ ￿￿/￿0￿1￿# %￿￿ ￿￿ ￿3#￿% ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿￿ ￿0￿￿￿$3 ￿￿ ￿’# ￿￿+3#￿￿’ $%￿ ￿/ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿#/ 
￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿.  ￿￿  %￿%#￿￿￿￿￿￿  ￿￿#  ￿￿ ￿￿/,￿￿#￿#  ￿’0%#/( ￿ %+￿&’$%#,  %#%!,&’$%#  $%￿ 
￿￿#%$/￿/￿￿&’$%#. ￿% %￿/￿￿!"￿￿%￿% ￿￿# ￿￿#3$￿# 0￿ ’￿￿￿/￿/￿￿&’$%# ( ￿% ￿’ *’￿￿/￿￿ ( 1% %￿￿￿￿ 
￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿. ￿￿ ￿￿#￿#￿￿,- ￿￿￿ "( ￿#%# ￿￿ /￿ ￿/￿￿ ￿￿￿,&￿#/￿￿ ￿￿# &%!3￿￿￿￿# $"#￿￿ ￿# ￿￿’ 
￿￿￿￿￿￿ ( ￿% #% ￿￿!!￿( /,# ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ￿0￿￿￿$3 ￿￿ ￿’# ￿￿ /￿+/￿ 3 &%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿# /￿ 
/￿/1￿￿ &￿￿￿ /,#￿%￿ ￿’￿%#￿￿$"￿ ( ￿% #% ￿￿￿%0&/,# ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*%.  
￿￿( $￿#￿￿ .#/#￿%￿  ￿%  %￿/￿￿!"￿￿%￿%  ￿￿#  ￿￿ ￿￿’￿%￿/!/( 1￿#  $%￿  ￿￿￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ￿￿# 
￿￿#￿#￿￿,- ￿￿# *’￿￿/￿￿ ( ￿&’$￿ ’ ￿￿￿/￿￿!1*%. ￿ ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿￿ ￿"0￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿’ $3&￿ 
￿%￿ %!1%  - ￿0￿￿ ￿￿￿3.  ￿￿￿"￿  /￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  %+/￿ /,#  ￿￿%  %&!￿￿%￿%,  ￿￿ 3￿ ￿%  !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿, 
￿￿￿/$%￿3!/( /,  +￿￿/( ￿ %+1￿￿,   1#￿￿/  $%￿  ￿/￿/&￿￿1%  ￿’￿  $3&￿  ￿%￿ %!1%￿.  )1#￿￿%￿  ￿￿1￿’￿  ’ 
*￿#%￿￿￿’￿% ￿￿￿$/￿#￿#1%￿. 
￿￿’ ￿￿#"0￿￿%, "( ￿#￿ %- ￿/!￿( ’￿’ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ %￿￿ *"$% 3￿/￿% ( ￿% ￿￿0￿# !3&’, ￿%￿ %!￿12￿￿￿ 
$%￿ *￿/￿ &.￿￿￿￿ ￿/￿ &% ￿￿/￿ /,￿%# #% $%!￿￿￿￿ ￿,￿/￿# ￿’# ￿￿￿/￿￿!1*%. )￿/￿ &.￿￿￿￿ $%￿ %!!%( "￿ 
￿!/￿/￿￿&’$%# ￿￿￿3 %￿￿ ￿’# %- ￿/!￿( ’￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿$"￿ ￿￿!1*￿￿ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿.    50 
￿%￿ ￿!/  ￿/￿  ’  *’￿￿/￿￿ ( 1%  ￿’￿  ￿￿￿/￿￿!1*%￿  ￿￿’￿ 10￿’$￿  %￿/$!￿￿￿￿￿$3  ￿￿￿￿  ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿# 
￿#*￿0￿￿￿#￿#  ￿￿￿￿$￿￿￿.#  ￿’￿  $%￿  ￿￿￿￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ￿/￿  ￿￿!!"0￿’$%#  %￿￿  ￿%  $"#￿￿ %  ￿/￿ 
￿￿ /￿+"￿ /￿#  &%!3￿￿￿%  %&!￿￿%￿%,  ￿#￿/,￿/￿￿  +%1#￿￿%￿  #%  ￿￿3￿ 0/￿#  %￿ $￿￿3  ￿￿￿ ￿&.￿ ￿% 
 ￿!￿1￿￿’￿ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ %￿￿"￿ ￿ "￿ ￿￿#%￿. ￿￿ %*￿#%￿1￿￿ ￿’￿ ￿%￿ /,￿%￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ 
/+￿1!/#￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿  %￿￿$/,￿ !￿( /￿￿. 
￿￿ .￿/,  ’  "￿ ￿￿#%  ￿￿ /￿  ￿/￿￿  ￿#*￿%+￿￿ ￿￿￿#/￿￿  0￿ ￿￿￿￿￿  "( ￿#￿  $%￿3  ￿’  0￿￿￿￿￿ ￿#￿  ￿￿￿ 1/*/. 
￿￿#￿￿.￿, /￿ %￿%#￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿’￿%￿/!￿( ￿% ￿￿&%#￿# #% %#￿%#%$!/,# ￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿# 
￿/￿ ￿￿￿￿$"￿￿/#￿%￿ ￿￿￿ ￿%￿ %!1￿￿ $%￿ ￿/ 0￿￿￿.#%, ￿#. /￿ $%!/$%￿￿ ￿#/1 ￿￿￿￿$"￿￿￿￿ ￿￿&%#￿# #% 
"0/￿#  *￿%+/￿ ￿￿￿$"￿  ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿.  )￿,￿￿￿ /,  ￿￿  *￿*/￿"#/  ￿￿￿  /￿  ￿/￿￿ 1￿￿￿￿  ￿1#%￿  ￿/!, 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿    %￿￿  ￿/￿￿  ￿,￿￿ ￿/￿￿  0￿ ￿￿￿￿￿  &%!3￿￿￿￿#  %&!’￿3￿￿#,  ￿%  ￿￿/￿0￿1%  ￿/￿ 
￿￿!!"0￿’$%# ￿#*￿0/￿"#￿￿ #% ￿’# ￿$+￿ 34 /￿# ￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿!￿￿/2’+1%￿ ￿￿# ￿￿￿￿$￿￿￿.# 
￿￿￿￿ ￿%￿ %!1￿￿. ￿%￿, ￿￿ 1￿/, !￿( ￿ ￿’￿ 0￿￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿*/￿ ￿￿’# /￿/1% *￿￿- 30&’$￿ ’ "￿ ￿￿#%, ’ 
$3!￿2’ ￿￿# &%!3￿￿￿￿# $"#￿￿ ￿# ￿￿%# ￿*￿%1￿￿￿ % ￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿"#’.  
)￿*/￿"#￿# ￿￿# ￿￿/ ￿3#￿, &% ￿￿%# 0￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ’ "￿ ￿￿#% *￿￿￿￿ ￿#&￿1 ( ￿% ￿$/￿/,￿  ￿!￿1￿￿’￿ 
￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿. ￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿1 #% ( 1#￿￿ ￿￿ ￿/￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿: 
￿￿ .￿/, ’ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿’￿%￿/!/( 1￿# #% ( 1#￿￿ ￿￿ ￿￿( %!,￿￿￿ / *￿1( ￿% .￿￿￿ #% $%!,￿￿￿￿ $%￿ 
￿’￿%#￿￿$￿ %￿ ￿&￿￿ ￿/￿￿ ￿￿￿.#.  
)￿,￿￿￿ /, ’ "￿ ￿￿#% #% *￿%￿ $"￿￿￿ ( ￿% *.*￿$% ￿￿#￿0￿1￿ ￿￿#￿￿ .￿￿￿ /￿ ￿￿/￿￿￿ ￿￿￿*￿ 3￿￿￿￿ ￿’￿ 
￿￿/0￿$￿￿’￿%￿  ￿￿￿￿  ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿  $%￿  ￿￿’#  ￿￿ /￿+/￿ 3  &%!3￿￿￿￿#  %&!’￿3￿￿#  #%  ￿￿/￿ /,#  #% 
$%￿%( ￿ %+/,#.  
￿%￿, ￿￿ 1￿/, #% ( 1#￿￿ ￿!￿￿ ’￿ $3!￿2’ ￿￿# ￿%￿ %&%!3￿￿￿￿# $"#￿￿ ￿# .￿￿￿ ’ ￿￿￿/￿￿!1*% #% ￿%￿ "0￿￿ 
/!/$!’￿ ￿￿"#’ ￿￿$￿#% ￿’￿ ￿￿ /￿+/￿ 3￿ &%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿# ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿.  
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿* ￿ * ￿ %￿ ￿ 1:  ￿* .￿ %￿ ￿￿ ( ￿ # ) ￿ (  
￿￿ ￿￿’￿%￿/!￿( ￿/ / Questionnaire: 
￿1#￿￿%￿ ￿￿!"￿’ ( ￿% *’￿￿/￿￿ ( 1% ￿￿%￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ ￿￿ &"￿% ￿% &%!3￿￿￿% %&!￿￿%￿% ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿. 
￿ ( #.￿’ ￿%￿ ￿￿￿￿ 3￿￿ ( ￿% #% ￿￿/￿ ￿1 ’ ￿￿￿/￿￿!1*% #% ￿$*’!.#￿￿ ￿￿￿ *￿$"￿ ￿%￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ $%￿ 
￿￿￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ￿/￿  &%  &"!%￿￿  #%  ￿￿￿ ￿"0/#￿%￿  ￿￿  %￿￿￿.  ￿￿  ￿’  *￿$￿  ￿%￿   /￿&￿￿%  ’ 
￿￿￿/￿￿!1*% &% *’￿￿/￿￿ ( ’&￿1 ￿￿ ￿￿￿0/ ￿’# *￿￿￿$￿!￿#￿’ ￿%￿ $%￿ ￿’# $%!,￿￿￿ ’ ￿- ￿￿’￿ "￿’￿’ 
￿%￿.  
This questionnaire relates to a study for the purpose of developing a website for water sports 
in Limassol. Your opinion is useful so that the website will reflect your preferences and 
interest in relation to water sports in Limassol. With your assistance the site will be created 
in order to facilitate your search and interest for water sports in a convenience way.   
￿’￿￿￿.￿￿￿  +, < ￿ ￿ ￿￿/ ￿￿￿￿ 3( ￿#/ ￿/￿ ￿%￿ %#￿￿￿￿ /￿￿￿￿,￿￿: 
Note +, ￿ or X in the box that represents you: 
 
1.  ￿,!// Sex : ;#￿￿ %￿ /  Male ............................................................................... 
            





2.  ￿!￿$1% / Age: ￿3￿￿ / Under 18…………………………………………… 
 
                       18 – 28 ………………………………………………………….. 
 
                       28 – 38 ………………………………………………………….. 
 






3.  ￿% &"!%￿￿ #% ￿￿3￿ 0￿￿ ￿￿% ￿￿￿/￿￿!1*%, ’ /￿/1% &% ￿%￿ ￿- ￿￿’￿ ￿￿￿1 ￿￿’# ￿,￿ ￿￿’ 
￿!’￿ /+/￿ ￿.# ( ￿% ￿% &%!3￿￿￿% %&!￿￿%￿% ￿/￿ ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿ ￿￿’# ￿￿￿￿￿￿= 
Would you like to have a website that will serve you in finding information on water 
sports on offer in Limassol?   54 
 
￿%￿ / Yes ..............................................................................................................   
60￿ / No ............................................................................................................... 
 
4.  ￿%￿ %$%!. ￿￿￿ %￿ 0￿1￿￿￿ ￿% ￿￿/ $3￿￿ $%￿3 ￿￿￿￿ 3 ￿￿ /￿￿￿ %￿￿￿’￿%￿ %￿ ￿&￿14 /#￿%￿ ￿% %￿￿ 
￿/ 1 ￿"0￿ ￿ ￿/ 5 ￿￿ ￿/ 1 #% %￿/￿￿!￿1 ￿/ ￿￿/ ￿’￿%#￿￿$￿, ￿/ 2 ￿/ *￿,￿￿￿ / ￿￿/ ￿’￿%#￿￿$￿ 
$./.$.    
Please numbers each of the following in order of priority from 1 to 5, 1 being the most 
important, 2 the second most important and so on. 
 
￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿% / Information about sports .........……………… 
￿%￿ %!1￿￿ ￿￿￿￿ /￿/1￿￿ ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿ ￿% %&!￿￿%￿% / Beaches on which sports  are 
offered............................................................................................................ 
￿￿￿/( ￿ %+￿$￿ ￿!￿$￿ $%￿  1#￿￿/ / Photos and videos ........................................... 
￿￿￿/$%￿3!/( /￿ / Price list .................................................................................. 
￿￿ 3￿ ￿% !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿ / Opening hours ..................................................................                                  
 
5.  ￿￿ ￿￿/  %&￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ &% ￿￿ "￿￿￿ #% */&/,# /￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ￿￿ $3&￿ &"￿%=  
To what extent do you believe information should be given on each topic? 
 
￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿% / Information about sports ...........…… 
￿!30￿￿￿// Minimum               ￿"￿￿ ￿/ / Modest                ￿"( ￿￿￿/ / Maximum 
 
￿  ￿%￿ %!1￿￿ ￿￿￿￿ /￿/1￿￿ ￿￿ /￿+"￿ /#￿%￿ ￿% %&!￿￿%￿% / Beaches on which sports 
are offered .................................................................................... 
 
￿!30￿￿￿// Minimum               ￿"￿￿ ￿/ / Modest                ￿"( ￿￿￿/ / Maximum 
 
￿  ￿￿￿/( ￿ %+￿$￿ ￿!￿$￿ $%￿  1#￿￿/ / Photos and videos ............................ 
            ￿!30￿￿￿// Minimum               ￿"￿￿ ￿/ / Modest                ￿"( ￿￿￿/ / Maximum   55 
￿  ￿￿￿/$%￿3!/( /￿ / Price list ..................................................................... 
            ￿!30￿￿￿// Minimum               ￿"￿￿ ￿/ / Modest                ￿"( ￿￿￿/ / Maximum 
 
￿  ￿￿ 3￿ ￿% !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿ / Opening hours   




￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 3 ￿￿ /￿1￿’￿’￿ ￿% ￿￿/ $3￿￿ %&!￿￿%￿% %￿￿ ￿/ 1 ￿"0￿ ￿  12:  
Put in order of preference the following sports from 1 to 12: 
6.  Half pipe  ............................................................................................................. 
Fly fish ................................................................................................................ 
Wake board ......................................................................................................... 
Speed boat rental ................................................................................................. 




Wind surfing ....................................................................................................... 
Pedal boat ............................................................................................................ 
Canoe ................................................................................................................... 
Knee board .......................................................................................................... 
;!!% / Other (￿￿ /￿*￿/￿ 1￿￿￿ / Specify) ……...………………………………... 
…………………………………………………………………………………. 
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7.  ￿￿ ￿/￿/# ￿￿ ￿￿/ &% ￿￿ /￿￿￿/,￿%￿￿ #% *1#/#￿%￿ /￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿= ( ￿%￿ %$%!. 
￿’￿￿￿.￿￿￿ ￿￿#/ ￿￿% %￿3#￿’￿’) 
How would you prefer to be given information? (Please choose only one answer) 
 
￿3&￿ ￿%￿ %!1% ￿￿ ￿% *￿$3 ￿’￿ %&!￿￿%￿%, ￿￿￿ *￿$"￿ ￿’￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ $%￿  1#￿￿/,  ￿/ 
*￿$￿ ￿’￿ ￿￿￿/$%￿3!/( / $%￿ ￿￿ 3￿ ￿/ / Every beach  with its own sports, its own photos 
and videos, its own price list and its own timetable 
….………............................................................................................................. 
￿3&￿ 3&!’￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ %!1￿￿ ￿/￿ ￿/ ￿￿ /￿+"￿ /￿#, ￿￿￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ $%￿ ￿%  1#￿￿/ ( ￿% 
￿/ ￿￿( $￿$￿ ￿￿"#/ 3&!’￿%, ￿’ ￿￿￿￿ $%￿ ￿/ ￿￿ 3￿ ￿/ ￿/￿ ￿/￿ *1#￿￿ ’ $3&￿ ￿%￿ %!1% / Every 
sport with beaches that offer it, photos and videos about the sport, the price and the 
timetable of each beach 
.............................................................................................................................. 
 
>￿0￿￿ ￿￿￿3 ￿% %&!￿￿%￿%, - ￿0￿￿ ￿￿￿3 /￿ ￿%￿ %!1￿￿, - ￿0￿￿ ￿￿￿3 /￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿, 
- ￿0￿￿ ￿￿￿3 ￿%  1#￿￿/, - ￿0￿￿ ￿￿￿3 ￿% ￿￿ 3￿ ￿% $%￿ - ￿0￿￿ ￿￿￿3 /￿ ￿￿￿"￿ / Separate 




8.  ￿/￿/# %￿￿ ￿/￿￿ ￿￿/ $3￿￿ ￿￿#*￿%￿￿/,￿ 0￿ ￿￿3￿￿# &% ￿￿ /￿￿￿/,￿%￿￿ #% "0￿￿ ￿￿% 
￿"￿/￿/￿ ￿1*/￿￿ ￿￿￿/￿￿!1*%= ( ￿%￿ %$%!. ￿’￿￿￿.￿￿￿ ￿￿#/ ￿￿% %￿3#￿’￿’) 
Which of the following colour combinations would you prefer for such a website? 
(Please choose only one answer) 
 
￿￿!￿ & ;￿￿￿ / / Blue & white ………………………………………………... 
￿￿!￿ & ￿￿ 3￿￿#/ / Blue & green ……………………………………………… 
￿￿ 3￿￿#/ & ;￿￿￿ / / Green & white …………………………………………… 
￿￿ 3￿￿#/& ￿1￿￿ ￿#/ / Green & yellow …………………………………………. 
 ￿%,￿ / & ;￿￿￿ / / Black & white …………………….………………………. 
￿%,￿ / & ￿ /4  / Black & ping ………………………………………………….. 
￿/￿ ￿/$%!1 & ￿1￿￿ ￿#/ / Orange & yellow ……………………………………... 
￿/￿ ￿/$%!1 & ￿￿!￿ / Orange & blue ………………………………………….. 
 
   57 
9.  ￿% &"!%￿￿ #% ￿￿3￿ 0￿￿ $3￿/￿/￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿$/￿#￿#1%￿ ￿"￿￿ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿, ￿￿/￿ &% 
￿￿/￿ /,￿%￿￿ #% ( ￿ 32￿￿￿ ￿% ￿0￿!￿% ￿%￿ ￿ $%￿ $3￿/￿￿￿ %￿/￿ 1￿￿ ￿/￿ &% &"!%￿￿ #% ￿%￿ 
%￿%#￿’&/,#; 
Would you like to have some way of communication through the website, where you 
could write your comments or any questions that you would like answered? 
 
￿%￿ / Yes .............................................................................................................. 
 
60￿ / No ............................................................................................................... 
 
￿￿  ￿ ￿￿ , *￿%!"- ￿￿ ￿￿ ￿/￿/ %￿￿ ￿/￿￿ ￿￿/ $3￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿ &% &"!%￿￿ #% ( 1#￿￿%￿ ’ 
￿￿￿$/￿#￿#1%; 
If yes, choose which of the following ways would like to be communicating? 
 
￿% ￿0￿!￿% ￿%￿ #% ￿’# ￿￿+%#14 /#￿%￿ ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*%, ￿￿/￿ &% ￿%  !"￿/￿# ￿!/￿ / Your 
comments not displayed on the website, that is not accessible to the public 
………………………………………………………………………. 
 
￿% ￿0￿!￿% ￿%￿ #% ￿￿+%#14 /#￿%￿ ￿￿’# ￿￿￿/￿￿!1*% $%￿ #% ￿￿3￿ 0￿￿ ’ *￿#%￿￿￿’￿% 
￿￿#/￿￿!1%￿ ￿￿￿%- , ￿￿3￿ $%￿ ￿/￿￿ ￿￿￿!/￿￿/￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ / Your comments to be 




10. ￿￿ ￿’ *’￿￿/￿￿ ( 1% %￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿/￿￿!1*%￿ &% ( ￿#￿￿%￿￿%# 0￿ ￿￿￿’￿ ( ￿% #% ￿%1￿ #￿￿￿ ￿￿￿ 
￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ￿/￿ &"!￿￿￿ ( ￿% ￿% &%!3￿￿￿% %&!￿￿%￿%= 
By creating this website would you become a user to get the information you need for 
water sports? 
 
￿￿￿ 1￿ $%￿1% 0￿ ’￿%￿￿$￿ ￿￿￿ 3￿ ￿#￿’ / Without any cost  
 
￿%￿ / Yes............................................................................................................... 
 
60￿ / No................................................................................................................ 
 
￿￿ ￿￿% ￿￿$￿ ￿ 0￿ ’￿%￿￿$￿ ￿￿￿ 3￿ ￿#￿’ / With only a small cost  
 
￿%￿ / Yes ………………………………………………………………………..  
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￿￿* ￿ * ￿ %￿ ￿ 2: ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 5 ￿ ￿ -   
￿￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ 5 %  1,  ￿￿* ￿￿ , ￿ ￿+* ( ￿ , ￿ %: 
 
1.  ￿% ￿&￿!% #% ￿/￿ ￿￿1￿￿ ￿/￿% ￿1*’ &%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿# ￿￿ /￿+"￿ ￿￿ ’ ￿%￿ %!1% ￿%￿: 
Parasailing, Jet Ski, banana, pedal boat, kanoe, speed boat, wake board, wind surfing, fly 
fish 
 
2.  ￿/￿% %￿%￿￿/,￿￿#% %- ￿￿/￿3￿  0￿ ￿￿34 ￿￿%￿ ￿/ $3&￿ 3&!’￿%; 
￿￿￿1 ￿% ( ￿% ￿!% ￿% %&!￿￿%￿% 
 
3.  ￿/￿￿￿ ￿1#%￿ /￿ ￿￿￿"￿ ￿#/￿$1%￿’￿ ￿/￿ *1#/#￿%￿ ( ￿% ￿/ $3&￿ 3&!’￿% $%￿ ￿￿￿’ .￿ % 
*￿%￿ $￿1; 
Parasailing €60 2 3￿/￿% 30 !￿￿￿3, Jet Ski €40 1 3￿/￿/ 30 !￿￿￿3, banana €10 1 3￿/￿/ 30 
!￿￿￿3, pedal boat €10 30 !￿￿￿3, canoe €15 1 3￿/￿/ 30 !￿￿￿3, speed boat €150 30 !￿￿￿3, 
wake board €40 15 !￿￿￿3, wind surfing €30 60 !￿￿￿3, fly fish €20 1 3￿/￿/ 15 !￿￿￿3 
 
4.  ￿/￿￿￿ ￿1#%￿ /￿ .￿ ￿￿ $%￿ /￿ ￿￿#￿￿ !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿; 
￿3￿ ￿￿/￿ – ￿/"￿ ￿ ￿/￿  8:00 ￿.￿. – 7:00 ￿.￿. 
 
5.  ￿￿￿ ￿￿/ $/￿#￿ ￿￿3￿ 0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’ %#￿%￿￿$￿ ￿￿’; (￿,￿￿ ￿/￿ ￿ ￿/￿￿ 1￿￿￿￿) 
70% ￿￿ 30% ’ *￿%+/￿ 3 ￿/ 70% ￿1#%￿ ￿/￿￿ 1￿￿￿￿ 
  
6.  ￿￿3￿ 0/￿# ’!￿$￿%$3 ￿￿ ￿%;  
3-92 ￿￿.# 
 
7.  ￿￿3￿ 0/￿# ￿%&￿￿%￿%; ￿￿ ￿/￿% %&!￿￿%￿%; 
￿%￿. wake board €60 ￿/ ￿3&’￿% ,  wind surfing €80 ￿/ ￿3&’￿%    60 
8.  ￿￿3￿ 0￿￿ %￿+3!￿￿% ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%; 
6!% ￿% ￿"￿￿ % %￿+%!￿1%￿  ￿%￿ "0/#￿%￿ $%￿ ( ￿% ￿/￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ %!!3 $%￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%, 
￿!"( 0/#￿%￿ %￿￿ ￿.￿.￿.   
 
9.  ￿￿ ￿￿34 ￿￿%￿ 3*￿￿%  ￿!/￿( ’￿’￿ ( ￿% #% ￿#/￿$￿3￿￿￿￿ $3￿/￿% %￿￿ ￿% %&!￿￿%￿%; ￿￿ 
￿/￿￿ 1￿￿￿￿; 
￿%￿ ( ￿% ￿/ jet ski. ￿￿/( ￿ 3+/￿# ￿￿￿ ￿!%￿/ ￿￿ *￿$￿ ￿/￿￿ ￿￿&,#’  
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￿￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ 5 % 2,  ￿￿* ￿￿ , ￿ &( 1 $ $ ￿: 
1.  ￿% ￿&￿!% #% ￿/￿ ￿￿1￿￿ ￿/￿% ￿1*’ &%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿# ￿￿ /￿+"￿ ￿￿ ’ ￿%￿ %!1% ￿%￿: 
Parasailing, Jet Ski, banana, ringos, pedal boat, canoe, speed boat, half pipe 
 
2.  ￿/￿% %￿%￿￿/,￿￿#% %- ￿￿/￿3￿  0￿ ￿￿34 ￿￿%￿ ￿/ $3&￿ 3&!’￿%; 
￿￿￿1 ￿% ( ￿% ￿!% ￿% %&!￿￿%￿% 
 
3.  ￿/￿￿￿ ￿1#%￿ /￿ ￿￿￿"￿ ￿#/￿$1%￿’￿ ￿/￿ *1#/#￿%￿ ( ￿% ￿/ $3&￿ 3&!’￿% $%￿ ￿￿￿’ .￿ % 
*￿%￿ $￿1; 
Parasailing €40 1 3￿/￿/ 30 !￿￿￿3, Jet Ski €30 1 3￿/￿/ 30 !￿￿￿3, banana €15 1 3￿/￿/ 
30 !￿￿￿3, ringos €10 1 3￿/￿/ 30 !￿￿￿3, pedal boat €20 30 !￿￿￿3, canoe €10 20 !￿￿￿3, 
speed boat €70 30 !￿￿￿3, half pipe €30 15 !￿￿￿3 
 
4.  ￿/￿￿￿ ￿1#%￿ /￿ .￿ ￿￿ $%￿ /￿ ￿￿#￿￿ !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿; 
￿/,#￿/￿ – ￿,( /￿￿￿/￿ 8:00 ￿.￿. – 6:30 ￿.￿.   
 
5.  ￿￿￿ ￿￿/ $/￿#￿ ￿￿3￿ 0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’ %#￿%￿￿$￿ ￿￿’; (￿,￿￿ ￿/￿ ￿ ￿/￿￿ 1￿￿￿￿) 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿ ￿/￿￿ 1￿￿￿￿ , ￿!30￿￿￿/￿ ￿,￿￿ ￿/￿ 
 
6.  ￿￿3￿ 0/￿# ’!￿$￿%$3 ￿￿ ￿%;  
￿%￿ ￿￿ $3￿/￿% %&!￿￿%￿%. ￿￿#￿&￿￿ ￿!"( 0/#￿%￿ ￿% ￿￿$￿ 3 ￿%￿*￿3. ￿￿￿ 15 ￿￿.# $%￿ 3#￿ 
￿$￿￿￿ %￿￿ ￿/ , Jet Ski ￿/￿ ￿￿ "￿￿￿ #% "0/￿# 3*￿￿% /*￿( ’￿’￿. 
 
7.  ￿￿3￿ 0/￿# ￿%&￿￿%￿%; 
60￿ 
 
8.  ￿￿3￿ 0￿￿ %￿+3!￿￿% ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%;   62 
￿%￿, ￿%1￿ #/￿￿￿  ( ￿% ￿!% ￿"￿￿ % %￿+%!￿1%￿. ￿% %&!￿￿%￿% ￿1#%￿ ￿!% ￿!￿( ￿"#% %￿￿ ￿.￿.￿  
( ￿% #% ￿’# ￿￿3￿ - ￿￿ /￿/￿/*￿￿/￿￿ ￿￿ ￿ !’￿% ￿￿ %￿￿3.   
 
9.  ￿￿ ￿￿34 ￿￿%￿ 3*￿￿%  ￿!/￿( ’￿’￿ ( ￿% #% ￿#/￿$￿3￿￿￿￿ $3￿/￿% %￿￿ ￿% %&!￿￿%￿%; ￿￿ 
￿/￿￿ 1￿￿￿￿; 
6￿￿￿  ￿1￿%  ( ￿%  ￿/  ,  Jet  Ski.  ￿￿  ￿/￿￿ 1￿￿￿￿  ￿￿/( ￿ 3+/￿#  "#%  ￿￿￿ ￿!%￿/  ￿/￿  !"￿￿  ￿￿￿ 
%#%!%￿ 3#/￿# %￿￿/1 ￿’# %￿￿!￿￿’ ￿￿&,#’  
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￿￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ 5 %  3,  ￿￿* ￿￿ , ￿ ￿￿ ￿3 * ￿ ( - : 
1.   ￿% ￿&￿!% #% ￿/￿ ￿￿1￿￿ ￿/￿% ￿1*’ &%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿# ￿￿ /￿+"￿ ￿￿ ’ ￿%￿ %!1% ￿%￿: 
Parasailing, Jet Ski, banana, ringos, pedal boat, speed boat, wake board 
2.  ￿/￿% %￿%￿￿/,￿￿#% %- ￿￿/￿3￿  0￿ ￿￿34 ￿￿%￿ ￿/ $3&￿ 3&!’￿%; 
￿￿￿1 ￿% ( ￿% ￿!% ￿% %&!￿￿%￿% 
 
3.  ￿/￿￿￿ ￿1#%￿ /￿ ￿￿￿"￿ ￿#/￿$1%￿’￿ ￿/￿ *1#/#￿%￿ ( ￿% ￿/ $3&￿ 3&!’￿% $%￿ ￿￿￿’ .￿ % 
*￿%￿ $￿1; 
Parasailing €30 1 3￿/￿/ 10 !￿￿￿3, Jet Ski €25 1 3￿/￿/ 15 !￿￿￿3, banana €15 1 3￿/￿/ 30 
!￿￿￿3, ringos €10 1 3￿/￿/ 15 !￿￿￿3, pedal boat €20 60 !￿￿￿3, speed boat €60 40 !￿￿￿3, 
wake board €30 30 !￿￿￿3 
 
4.  ￿/￿￿￿ ￿1#%￿ /￿ .￿ ￿￿ $%￿ /￿ ￿￿#￿￿ !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿; 
￿3￿/￿  – ￿$￿. ￿ ￿/￿  8:00 ￿.￿. – 7:30 ￿.￿.   
 
5.  ￿￿￿ ￿￿/ $/￿#￿ ￿￿3￿ 0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’ %#￿%￿￿$￿ ￿￿’; (￿,￿￿ ￿/￿ ￿ ￿/￿￿ 1￿￿￿￿) 
￿/ 1*￿/ ￿1#%￿. 
 
6.  ￿￿3￿ 0/￿# ’!￿$￿%$3 ￿￿ ￿%;  
￿- %￿ ￿3￿%￿ %￿￿ ￿/ 3&!’￿% 
 
7.  ￿￿3￿ 0/￿# ￿%&￿￿%￿%; 
60￿ 
 
8.  ￿￿3￿ 0￿￿ %￿+3!￿￿% ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%; 
￿/!, ￿￿( 3!’ %￿+3!￿￿% 
   64 
9.  ￿￿ ￿￿34 ￿￿%￿ 3*￿￿%  ￿!/￿( ’￿’￿ ( ￿% #% ￿#/￿$￿3￿￿￿￿ $3￿/￿% %￿￿ ￿% %&!￿￿%￿%; ￿￿ 
￿/￿￿ 1￿￿￿￿; 
Jet Ski, #%￿ 0￿ ￿￿34 ￿￿%￿. ￿￿ ￿/￿￿ 1￿￿￿￿ %￿!3 ￿￿/( ￿ 3+/￿# ￿￿￿ ￿!%￿/ ( ￿% #% ￿3￿ /￿# ￿￿￿ 
￿￿&,#￿￿.  
 




















   65 
￿￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ 5 % 4,  ￿￿* ￿￿ , ￿ ￿( 1 * ￿ - : 
1.  ￿% ￿&￿!% #% ￿/￿ ￿￿1￿￿ ￿/￿% ￿1*’ &%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿# ￿￿ /￿+"￿ ￿￿ ’ ￿%￿ %!1% ￿%￿: 
Parasailing, Jet Ski, banana, ringos, pedal boat, canoe, speed boat, wind surfing, knee 
board 
 
2.  ￿/￿% %￿%￿￿/,￿￿#% %- ￿￿/￿3￿  0￿ ￿￿34 ￿￿%￿ ￿/ $3&￿ 3&!’￿%; 
￿￿￿1 ￿% ( ￿% ￿!% ￿% %&!￿￿%￿% 
 
3.  ￿/￿￿￿ ￿1#%￿ /￿ ￿￿￿"￿ ￿#/￿$1%￿’￿ ￿/￿ *1#/#￿%￿ ( ￿% ￿/ $3&￿ 3&!’￿% $%￿ ￿￿￿’ .￿ % 
*￿%￿ $￿1; 
Parasailing €30 1 3￿/￿/ 10 !￿￿￿3, Jet Ski €30 1 3￿/￿/ 15 !￿￿￿3, banana €10 1 3￿/￿/ 30 
!￿￿￿3, ringos €15 1 3￿/￿/ 15 !￿￿￿3, pedal boat €10 1 3￿/￿/ 30 !￿￿￿3, canoe €5 30 
!￿￿￿3, speed boat €60 30 !￿￿￿3, wind surfing €20 60 !￿￿￿3, knee board €40 1 3￿/￿/ 30 
!￿￿￿3 
 
4.  ￿/￿￿￿ ￿1#%￿ /￿ .￿ ￿￿ $%￿ /￿ ￿￿#￿￿ !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿; 
￿/,#￿/￿ – ￿,( /￿￿￿/￿ 6:30 ￿.￿. – 8:30 ￿.￿.   
 
5.  ￿￿￿ ￿￿/ $/￿#￿ ￿￿3￿ 0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’ %#￿%￿￿$￿ ￿￿’; (￿,￿￿ ￿/￿ ￿ ￿/￿￿ 1￿￿￿￿) 
￿%￿ ￿% *￿/ %#3!/( % ￿￿ ￿/ ￿￿#% $%￿ ￿% ￿￿ 3￿ ￿% 
 
6.  ￿￿3￿ 0/￿# ’!￿$￿%$3 ￿￿ ￿%;  
￿￿#￿&￿￿  ￿0￿  ￿￿%  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %  %&!￿￿%￿%  %!!3  ￿￿  $3￿/￿%  ￿/￿  ￿1#%￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ / 
￿ ￿2/$1#*￿#% *￿# *￿0￿￿%￿￿￿ ￿￿$￿ 3 ￿%￿*￿3 
 
7.  ￿￿3￿ 0/￿# ￿%&￿￿%￿%; 
￿￿#/ ￿%&￿￿%￿% $/!,￿ ’￿’￿  
8.  ￿￿3￿ 0￿￿ %￿+3!￿￿% ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%;   66 
￿￿￿￿’￿ ￿ %￿+3!￿￿%. 6!% ￿% %&!￿￿%￿% ￿!"( 0/#￿%￿ %￿￿ ￿.￿.￿.  
 
9.  ￿￿ ￿￿34 ￿￿%￿ 3*￿￿%  ￿!/￿( ’￿’￿ ( ￿% #% ￿#/￿$￿3￿￿￿￿ $3￿/￿% %￿￿ ￿% %&!￿￿%￿%; ￿￿ 
￿/￿￿ 1￿￿￿￿; 
￿￿% ￿/ , Jet Ski. ￿￿ ￿/￿￿ 1￿￿￿￿ ￿￿/( ￿ 3+/￿# "#% ￿￿￿ ￿!%￿/ ￿/￿ !"￿￿ ￿￿￿ %#%!%￿ 3#/￿# 
%￿￿/1 ￿’# %￿￿!￿￿’ ￿￿&,#’  
 


















   67 
￿￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ 5 % 5,  ￿￿* ￿￿ , ￿ ￿￿ ￿ "  ￿￿ ￿ ￿ $ , .￿ : 
1.  ￿% ￿&￿!% #% ￿/￿ ￿￿1￿￿ ￿/￿% ￿1*’ &%!3￿￿￿￿# %&!’￿3￿￿# ￿￿ /￿+"￿ ￿￿ ’ ￿%￿ %!1% ￿%￿: 
Jet Ski, banana, pedal boat, speed boat, wake board 
 
2.  ￿/￿% %￿%￿￿/,￿￿#% %- ￿￿/￿3￿  0￿ ￿￿34 ￿￿%￿ ￿/ $3&￿ 3&!’￿%; 
￿￿￿1 ￿% ( ￿% ￿!% ￿% %&!￿￿%￿% 
 
3.  ￿/￿￿￿ ￿1#%￿ /￿ ￿￿￿"￿ ￿#/￿$1%￿’￿ ￿/￿ *1#/#￿%￿ ( ￿% ￿/ $3&￿ 3&!’￿% $%￿ ￿￿￿’ .￿ % 
*￿%￿ $￿1; 
Jet Ski €30 1 3￿/￿/ 15 !￿￿￿3, banana €10 1 3￿/￿/ 30 !￿￿￿3, pedal boat €15 30 !￿￿￿3, 
speed boat €60 60 !￿￿￿3, wake board €30 15 !￿￿￿3 
 
4.  ￿/￿￿￿ ￿1#%￿ /￿ .￿ ￿￿ $%￿ /￿ ￿￿#￿￿ !￿￿￿/￿￿ ( 1%￿; 
￿/,#￿/￿ – ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿/￿  9:00 ￿.￿. – 7:00 ￿.￿.   
 
5.  ￿￿￿ ￿￿/ $/￿#￿ ￿￿3￿ 0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’ %#￿%￿￿$￿ ￿￿’; (￿,￿￿ ￿/￿ ￿ ￿/￿￿ 1￿￿￿￿) 
￿/￿￿ 1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ / 
 
6.  ￿￿3￿ 0/￿# ’!￿$￿%$3 ￿￿ ￿%;  
60￿  
 
7.  ￿￿3￿ 0/￿# ￿%&￿￿%￿%; 
60￿ 
 
8.  ￿￿3￿ 0￿￿ %￿+3!￿￿% ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%; 
￿￿￿￿’￿ ￿ %￿+3!￿￿%. 6!% ￿% %&!￿￿%￿% ￿!"( 0/#￿%￿ %￿￿ ￿.￿.￿.  
   68 
9.  ￿￿ ￿￿34 ￿￿%￿ 3*￿￿%  ￿!/￿( ’￿’￿ ( ￿% #% ￿#/￿$￿3￿￿￿￿ $3￿/￿% %￿￿ ￿% %&!￿￿%￿%; ￿￿ 
￿/￿￿ 1￿￿￿￿; 
Jet Ski. ￿￿ ￿/￿￿ 1￿￿￿￿ ￿￿/( ￿ 3+/￿# "#% ￿￿￿ ￿!%￿/ ￿/￿ !"￿￿ ￿￿￿ %#%!%￿ 3#/￿# %￿￿/1 ￿’# 
￿￿&,#’  
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￿￿* ￿ * ￿ %￿ ￿ 3: ￿5 ￿ ( ￿ ( ) "   ￿ ￿ -    
￿5 ￿ ( ￿ # ) %  % 1 
￿￿ 2 ￿’￿%1￿￿ &% ￿￿ /￿￿￿/,￿% #% ￿1#%￿ ￿￿/ $"#￿￿ /. ￿%&%￿ ￿￿’￿% ￿￿%  !￿( ￿%, ￿￿( ￿￿ ￿￿￿"#%, 
￿￿￿￿3 ￿/￿/&￿￿’￿"#% ￿% ￿￿/￿0￿1% ￿￿ ￿%+￿#￿￿%. 
 
￿5 ￿ ( ￿ # ) %  % 2 
￿% +,( /￿# /￿ ￿’￿%1￿￿ $%￿ #% ( ￿ %+￿￿1 $￿1￿￿#/ ￿ #% ￿￿/￿# ￿￿￿￿ 3( ￿#￿￿ /￿ ￿’￿%1￿￿. ￿% ￿’# 
￿￿%# ￿￿!￿ ’ ￿￿$￿#% %!!3 ￿￿#/ ’ &3!%￿￿% ￿ #% ￿￿%# 3&!’￿% ￿￿’ +￿￿/( ￿ %+1%. ￿￿’# %￿ 0￿$￿ ’ 
￿,￿￿ /￿ #% ￿1#%￿ /!￿$!’￿ ’ $%￿ ’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ "#￿/#’. ￿￿￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ #% ￿￿3￿ 0/￿# ￿￿/ 
￿/!!"￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ ￿￿ &3!%￿￿% $%￿ ￿0￿ %￿￿/￿*￿3 $%￿ *"#￿￿ %. ￿￿ ￿%￿ %!1￿￿ ￿1#%￿ ￿￿ %1￿￿. 
￿/!, ￿￿ %1￿￿ /￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%. ￿￿ %1% ￿% ￿￿ 3￿ ￿%. ￿￿% ￿/- 3$￿% ￿￿￿￿ ￿￿( 3!￿￿ 
+￿￿/( ￿ %+1￿￿ #% ( ￿ 3+￿￿  ￿￿￿￿￿#’ ￿ ￿￿/ ￿/!!"￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿. 6￿/￿ +/￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿%￿ /￿￿1%￿’￿ 
￿%￿ %!￿.#. ￿￿￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ &% ￿￿/￿ /,￿￿ #% ( ￿ 3+￿￿ ￿￿￿ ’ ￿￿% ￿1#%￿ $/#￿3 %￿￿ ￿’# 3!!’ $%￿ 
’ $3&￿ ￿￿% "0￿￿ ￿￿￿ *￿$"￿ ￿￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿.  
 
￿5 ￿ ( ￿ # ) %  % 3 
￿￿’# %￿ 0￿$￿ ￿￿ "￿￿￿ #% +%1#￿￿%￿ ￿!’ ’ ￿,￿￿ /￿ $%￿ #% ( ￿ 3+￿￿ ￿,￿￿ /￿ $%￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿1( / ￿￿/ 
￿3#￿ /￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ ￿￿￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿( 3!￿￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ &% ￿￿%# $%!,￿￿￿ % #% 
"0/￿#  ￿1￿!/.  ￿￿%#3( #￿￿￿/￿,  $%￿%#/’￿￿￿  ￿￿  ￿￿ %1/￿￿  0￿ ￿￿%￿￿￿￿/,￿  /  ￿￿￿/$%￿3!/( /￿.  ￿% 
 1#￿￿/ ￿1#%￿ ￿/!, ￿￿ %1%. ￿,$/!/￿ $%￿ ￿,0￿ ’￿￿/￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿%￿ /￿￿1%￿’￿ ￿!’￿ /+/￿ ￿.#. ￿￿ %1/￿ 
0￿ ￿￿%￿￿￿￿/1 $%￿ *￿# ￿1#%￿ ￿/#￿￿/#’ ’ ￿￿￿/￿￿!1*%. ￿ ￿￿￿$/￿#￿#1% ￿1#%￿ %￿!￿ $%￿ $%!￿. 
 
￿5 ￿ ( ￿ # ) %  % 4  
￿1#%￿ ￿￿ %1% ’ ￿￿￿!/( ￿ ( !.￿￿%￿ %!!3 &% ￿￿ /￿￿￿/,￿% /￿ ￿’￿%1￿￿ #% ￿￿%# ￿￿/ ￿￿$￿ "￿. ￿￿ 
￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ￿1#%￿ $%!"￿ $%￿ ￿,0￿ ’￿￿￿￿. ￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿% ￿1#%￿ ￿￿ %1￿￿ ( ￿%￿1 
￿1#%￿ %#%!￿￿￿$"￿ $%￿ *￿% 34 /#￿%￿ ￿% !￿( ￿%. ￿% ￿￿ 3￿ ￿% ￿1#%￿ ￿￿ %1%. ￿%￿%#/’￿￿￿ $%￿ ￿￿ %1/￿ 
￿￿￿/$%￿3!/( /￿. ￿￿ ￿￿( 3!￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ #% ￿￿%# %$￿￿’ ￿￿/ ￿￿( 3!￿￿. ￿%  1#￿￿/ ￿1#%￿ ￿￿ %1%. 
￿%  !￿( ￿%  ￿￿’#  ￿/￿/&￿￿1%  #%  ￿￿%#  ￿￿/  ￿￿$￿ 3  $%￿  ￿0￿  ￿￿’  ￿"￿’.  ￿  ￿￿ ￿￿/￿  ￿%￿ /￿￿1%￿’￿ 
￿!’￿ /+/￿ ￿.# ￿1#%￿ $%!￿￿. ￿ ￿￿￿$/￿#￿#1% ￿1#%￿ ￿/!, $%!￿.    70 
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￿  +￿￿/( ￿ %+1%  #%  ￿1#%￿  ￿￿  +￿￿￿/!/( ￿$3  0￿ .￿%￿%.  ￿￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  ( ￿%  ￿%  %&!￿￿%￿%  #% 
￿￿( %!.#/￿# $3#/#￿%￿ $!￿$ ￿3#￿ ￿/￿￿ %!!3 $%￿ "￿￿￿ ￿1#%￿ ￿#￿￿￿￿￿￿%$"￿. ￿/!, $%!￿ $%￿ 
￿,0￿ ’￿￿’ ￿%￿ /￿￿1%￿’ ￿%￿ %!￿.# $%￿ ￿!’￿ /+/￿ ￿.#.   
 
￿5 ￿ ( ￿ # ) %  % 6 
￿% ￿&￿!% +￿￿/( ￿ %+1% ￿￿ 3&!’￿% ￿￿’# ￿￿￿!/( ￿ ( !.￿￿%￿. ￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ￿1#%￿ ￿￿/￿ +￿￿ $%￿ 
￿,0￿ ’￿￿￿￿. ￿￿ %1% ￿% ￿￿ 3￿ ￿% $%￿ ￿%  1#￿￿/. ￿1( / %$￿￿’ ￿￿/ ￿￿( 3!￿￿  /￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿. ￿ 
￿%￿ /￿￿1%￿’ ￿￿# ￿%￿ %!￿.# ￿1#%￿ ￿/!, ￿￿/￿ +’ $%￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿"#’. ￿ ￿/￿/&￿￿1% ￿1#%￿ ￿/!, 
*￿%+￿￿￿￿￿￿$￿ $%￿ ￿￿/￿ +’ ’ +￿￿/( ￿ %+1% ￿/￿ "0￿￿. ￿￿ %1% ’ ￿￿￿$/￿#￿#1% $%￿ ’ ￿,￿￿ /￿ ￿/￿ 
￿￿+%#14 ￿￿%￿ ￿￿’# ￿￿￿￿￿#’ ￿￿!1*% ￿/￿ "0/￿# ￿￿%!￿1 ￿% ￿0￿!￿%. ￿/!, $%!￿ */￿!￿1%.  
 
￿5 ￿ ( ￿ # ) %  % 7 
￿%# ￿￿￿/￿￿!1*% ￿￿/￿ . #% ￿￿ ￿￿￿ ￿1#%￿ ￿/!, ￿- ￿￿’￿ ￿￿￿$￿ $%￿ ￿/!, !￿￿￿/￿￿￿ ￿￿. ￿￿’# %￿ 0￿$￿ 
￿￿!1*% ￿/￿ 3￿ ￿￿￿ ￿/!, ￿/￿ ￿￿3￿ 0/￿# ￿% *,/ ￿￿$/#1*￿% ( !￿￿￿.#. ￿￿’# ￿￿￿￿￿#’ ￿￿!1*% ￿/￿ 
3￿ ￿￿￿  ￿/￿  *￿10#￿￿  ￿’#  ￿￿￿ ￿/0￿  ￿’￿  ￿￿￿￿￿/,  ￿￿/  03￿ ￿’  ￿’￿  ￿,￿￿ /￿,  ￿￿  0￿ .￿%.  ￿￿￿￿ 
￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ￿1#%￿ ￿/!, ￿￿ %1￿￿ /￿ +￿￿/( ￿ %+1￿￿ ￿,0￿ ’￿￿￿￿ $%￿ $%￿%#/’￿"￿ /￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿. 
￿% ￿￿ /￿￿￿/,￿% ￿￿￿￿ $%￿ ￿￿’# %￿ 0￿$￿ #% ￿￿%# ￿/ $￿1￿￿#/ ￿￿ ￿￿/ ￿￿( 3!% ( ￿ 3￿￿%￿%. ￿￿￿￿ 
￿%￿ %!1￿￿ ￿/￿ 3￿ ￿￿￿ ￿/!, ￿/￿ ￿/ $3&￿ &"￿% $%￿ ’ $3&￿ ￿%￿ %!1% "0￿￿ ￿￿￿!/( "￿  $%￿  !"￿￿￿￿ ￿￿ 
%$￿ ￿ .￿ "0￿￿ ￿￿ $3&￿ ￿%￿ %!1% $%￿ *￿# ￿/￿ %+￿#￿￿ %￿/￿ 1% ￿1￿￿. ￿￿’# ￿￿!1*% ￿￿￿$/￿#￿#1% &% 
￿￿/￿ /,￿￿ ￿/ %￿/￿"!￿￿￿% ￿￿ ￿/ 03￿ ￿’ ￿’￿ ￿,￿￿ /￿ #% ￿￿%# ￿￿ 0￿ .￿%. ￿￿#￿$3 ￿1￿%￿ ￿/!, 
￿￿0%￿ ￿￿￿’￿"#’ $%￿ 0￿￿ 1￿ %￿/￿ 1% ￿￿/# %+/￿ 3 ￿￿￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿.  
 
￿5 ￿ ( ￿ # ) %  % 8 
￿￿￿￿  ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿  &%  ￿&￿!%  ￿￿%  +￿￿/( ￿ %+1%  $%￿  ￿0￿  ￿/!!"￿.  ￿￿’#  ￿￿￿$/￿#￿#1%  &% 
￿￿ /￿￿￿/,￿% #% ￿￿3￿ 0￿￿ ￿’!"+￿#/. ￿1#%￿ ￿/!, ￿￿ %1/ ￿/￿ ( ￿ 3+￿￿ ￿￿￿ "0/￿# ￿￿%!￿1. ￿￿#￿$3 
￿1#%￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿/￿/￿ ￿%$￿ ￿￿￿/￿￿!1*%. ￿1#%￿ ￿￿ %1/ ￿/￿ *￿# "0￿￿ ￿/!!3 links $%￿ "0￿￿ ￿￿#/ 
￿"￿￿￿￿ % ￿￿%&￿￿ 3. ￿￿/  link ￿%￿ %!1￿￿ &% ￿&￿!% #% "0￿￿ ￿%,!% $%￿ %&!￿￿%￿%.  
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￿/ ￿￿#/, ￿￿# ￿%￿ %!1￿# &% ￿￿%# ￿￿/ ￿￿ %1% #% ￿￿%# ￿￿#￿0￿￿￿#/ $3￿￿ %￿￿ ￿/ link ￿%￿ %!1￿￿ 
$%￿ ￿0￿ %￿ ￿￿￿￿￿ 3. ￿3￿￿ ￿/ ￿￿!￿ ￿/￿ ( ￿ 3+￿￿ !￿( ￿% #% ￿￿3￿ 0￿￿ ’ ￿￿￿￿ 3 ￿/￿ %$/!/￿&￿&’$￿ ( ￿% 
#% +￿3￿￿￿￿ ￿$￿1 ￿/￿ ￿1￿%￿. ￿/!, ￿￿ %1% ’ ￿￿!1*% ￿’￿ ￿￿￿$/￿#￿#1%￿. ￿% 0￿ .￿%￿% ￿1#%￿ ￿/!, 
￿￿ %1%.  
 
￿5 ￿ ( ￿ # ) %  % 10 
￿/￿ 3￿ ￿￿￿ ’ ￿￿!1*% ￿￿ ￿￿￿ ( !.￿￿￿￿. ￿￿’# %￿ 0￿$￿ ￿￿!1*% ￿1#%￿ ￿￿ %1/ ￿￿￿ / 03￿ ￿’￿ *￿10#￿￿ 
%#%!￿￿￿$3 ￿￿#/ ￿’ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ %1￿￿ /￿ ￿!’￿ /+/￿ 1￿￿ ( ￿% ￿% %&!￿￿%￿%, / ￿￿￿/$%￿3!/( /￿, ￿% 
￿￿ 3￿ ￿% $%￿ ￿%  1#￿￿/. ￿ ￿￿￿$/￿#￿#1% ￿1#%￿ ￿￿ %1%. 